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O OSES FOS
iiniiii ES RiVER ROAD
State Hiuhway Commission Is to
Place the Structure Between
Spalding and Jacobsen's.
TEST HOLES BEING PUT DOWN
Luna County Road Board Has Chos-
en Colson Crossing as Location
tor Bridge It Will Build.
Tin' New Mexien lliyhwuv Cnm- -
lllissillll is II. IW pilllillK lloWII ll'sl
holes fur ii brid",e over I lie Miuihi'es
If i v midway lie! with SiiilliiiL' mnl
I III' .litenhsen rilllrll. Till' lornlin..
wns approved by Slnle Kniiineer
Fretieli ni his rei-en- l visit Ihti-- . A
wi ll ilrilliii)! mil t il is now on
tti i vr down test holes In
--it whether or not ii futiiiduiinn I'nr
piles run In- - Ii hum). Tin1 I .mm n -
lv limiril litis seleeled I lie n
imssini; I'nr llie new roiinly
tt It sirnrntrrs will ln Imill in the
very ni'iir future.
Till' I till riinl-IUllll- lll I'lVWS lll'l' in
work ithoiil twenty inili" from Hem-nit'- .
Tin1 inirtli mini will In l In
tir-- l In In- - finished nml will In- - mi -
nil. ili' il till' lir- -l mint roii- -i luiiinn.
Stale Kimbieer r'renrh litis tml yel
nu.de n ili'i'isiuii in tlir niiilli-- r nt'
I'Hiiliiit! nl' I In' I'miil siiuili to Culiiui-- '
litis. Nil In rt tier I'lilislrurliiin work
mil In- - iluiii' mi l liis riuiil unlit l he
is filed with I In- - i'iiiiiiIv I'hiiiI
L.uird.
Wilson Wins Fight Willi Congress
Out nf ii ilny's ili'Vi'liiiini'iils in
I'lv-iili'- M Wilson's I'i'lil ilh ron- -
ITss, ll'owili'll III till' lllllllisl uilo
rlemi'iils of the sriisiiiioiinl nml r - '
unit the mliniuislriiliou forrrs ink
lln si'iinli' liisi uiulil I'luoruil willi
ilnlu'i's of I'lioii'.'h votrs In kill, oner
for till, Si'iuilnr (lore's in
wi rn Aiiu'rii iiiis off nruieil ships of
the Klll'oM'illl lirlliuel'i'tlls, nml
llml eolii: less slmnls
the ii'i'siilenl in his iii't'otiiitioiis
itli lieniiunv.
Action in I hi einite. it is lii'licvi'.l,
Mill lie Inllowi'll il'iIUitl ll.V I In' 'III
lili'i seiitiiiient in the hini-- e iiuii in- -l
I he iri iili iit's fiirriun ioliey.
In one nf the ureiilrsi iioii-iii'-
mi ileliMtes the sriintr Inis seen in
i urs, rlmirmmi Sione, of I he foreiun
ri'lnt'olls eoiuiliitlee, ileehit'eil lie il- -
not in i oM with I In- - invsiileiit.
Si nut ir l.oiL'e, the rmikitii; rrpulili
i'iiu, iIi'iIl'i'iI his support In I lie presi-ili'ii- l
in his ilrli'i'iniimlion to srriii'r
Aineririin rluhls mi I lie liiuli sens,
nml Semiinr )lii i Sluirp Willmnis.
jllsl liiiek from il -- irk heil, ilrlivereil
it W il liel'ili!! ileliiineinlioll of the presi-ilenl'- s
iippiini'iils. The seinite ml
jolirneil lllllil II n'elnek this lllol"ill'j.
ul.i ii the iiiliiiinislriitiiin leiuler- - plmi
In liriii); up I he (lore ri'solutioii nun
I Mr it, ilisposinii nf il Iniiillv us
nil rinlniiriisiiirlit In the presiilr"! in
his eiinilllel nf lliplolllnlir ni'ifnliii-limi-
with (leniimiy. They luive
loiinil I lull mil ninri' thmi '.'I votes
riiii lie iiiiislen'il iiL'iiinst them. In
tin Imiise, where I lie presiilenl wns
U'illt f'ii.lutr ili.lni' ....lit., ikrjm.i
" '
......... i "
nf liilllliuislriilinu Vlelnry III (lie sell I
tito (fine siui.M nf i.reiikinir up Hie op- -
Hisition, mid the lenders werf I'OII- -
fii'ent nf sitnilnr iielinn there.
Notice
Stntp nf NVw M.'Xirn
I 'mint v ( .linn -
Tn limn il limy eniieern: nml
In nil imtsimis wlui nre or
inny iH'i ome iiileri'sled in the
n' Ilwivhl It. Slrphriis, deeeiisi'd. lute
nf the County nf l.iimi in the tiforr
sllid Slllll' nf New Mexien.
Whereiis, mi nil (M.rt
iim In lie Ihe Inle Will mul
nf Dwiuht B. Slephelis, .l. ri ilsril. hns
lieen tiled ill (lie nf'.' f Ihe Count i
Clerk for pmlmte, vnu lire h.
i lied In ApH"lir tH'fnre llir I'rolinti'
Court ii In held til the ol'liie nf the
Protinle Jinlui' in I lie VilhiL'e nf iMu
iiiif mi Ihe fir.1 dny f Muy. A. I.
It) Hi ul two ii'i'lnrk ill Ihe iiftei-iuio-
of siiid dny, the time set hv the sr.id l
mn for the prolitiliuir nf siiid lit- -l
Will nml Tilmiieiil of siiid Hwit'ln
It. Stephens, drreiised.
Wil nens niy liiiml nml sen I nf siiid l
Cniirl this '.'Rlh diiv nf Kelininrv.
A. I). IttHI.
Seal
C. R. Iluplie,
CountyClerk.
N0R0HAUS SHOW WIN00WS
PRESENT SPRING STYLES
Tin Nordhmis window present
i. in- - of tin brightest kmiIs mi busy(III avenue. Dressed in tenia cot-- u
s, llii'v IiithIiI I In- - nrrivnl of Ihe
pew spring styles in men's nml win-
ner's fii rnlili's, ti'llinir mi n lit liurit ivr
slnry in n innsi ni'iisiii- - way.
Tlir now sipis nml rmils nri' n ili.
lit. hi In iinv wniiinn tlmi knows kihhI
lot lies nml dikes pleasure in
Item. Tin- - showing of fit rl v season
tii'llinery nml nl lii'i dress ni'i'i'sHories
nre iiltrni tivi lv .imiiipi'il nml, nil in
nil, ii lirii'l' iiisH'i'liini ol' tin iipeniiui
display should I'linvini'i' miy olii tlmt
tills IIVI' slnri' I'llll I like I'll II' III Ills or
Iht rlnlliini; need without iiieliiii
It is very seldom llml one rori-ivi-
soiiirlliHiir lor iioihinu, Inn il' vim will
v i i I I ho MiiIioiii'v -- loir lor tlii'ii
IH'i'inl Miiji'stif ili'iiiniisi nil ion ilur- -
nil: tin- - wi'i'k iM'L'inniiii.' .Mnri'li I.I you
will In- - shown how to nlihiin M worth
nt' fine kitl'lli'll Willi', illlsoliili'lv Ii
Jolly Five Hundred Cluli
Mrs. Arllmr Knithel ruin iiiinml
l''ivr lliinilriil Club Tliur.ilnv
iil'teiiiumi nl lirr lioini' on I'iiu' street.
Tin' lioiisi- - wn, prdirily ili'i'uriiti'il
with violet nml liym-iu- i lis, mint'li'il
wild IVrns. Tin- - l'Hi'sI of il luh
who siiiisiiuti'il I hi- mi mi nlisi'tii
iin nilirf mis Miss IHi.ultrlh Wmldill.
Mis. .1. I In rriiiuton Mi l.nutrliliu won
till' I If- I'l'l.l'. Follow inu I III' LTIHIIOS,
Mis. Ii'iiitlnl smell ii iliiiiily .
roiii'-- i' i hi'on, iiinl I hr nl'ti'i'iionii
iis .really enjoyed.
Cll MBERS OF COMMERCE OVER
COUNTRY FAVOR PREPAREDNESS
Otntiuy's Civic Body Adopts Resolu-.m- il
Advises Cltl?ins to Write
to Slate's Repipsmtalives in Cong-
ress Urging Them to Preparedness.
The ( 'IiiiiuImTs of t'oiuiiierei' nt
llir l iiilril Si nil". Inn r iiimiiiiir:iti'il
il movement In nilliieuee eiinrresR In
nilopt n siroui; uiiiiliiry nml iiiivnll
polirv. Ueemi.e New Mrsirn is 11 '
In liter sinte il hiii-i- i periiliur i 1
t in treiiulht'iifii the iiiitinnul ile-- j
ti'ii-e- -. Iii'iiiin.; takint; the lend
fo llir olilllrl'li pnl't of I he -- lull'
in in. n.' evi'iMiiii. o use his inl'lii- -
etiee to till VI' u Inw riiin tcil liy i e
(jl'ess In lieller fit eolllitrv for
iefeli-- e.
Imiil
ilu.v
liiinl
inimi's
urn's,
llml
iieii's.
Mrs.
7:MH
mn- -l rnil-- j wits
New mill, nf whu
lorulrd
mul
rtaiti
Irnops, enltsl this
I'l.u sensnn.
I rmn wliii'h to in mli' Mrviro in rn-- ..
of The he- -l wuv litis
he lo the ullriilioii of
Uiliei'iil is lor I o l"l u
- Voire forrihly mill lliu.--r iillier
ie-
- throiiuhoiil the in urir-in- v
eonuress to uilopl u strotiu tinviil
iii.il iiiilil ii r.v polirv for edeiUule de-f- i
e.
Tin- - of iiruvH
rM'iyone New Mexini In
ttrile In our rrpie-ru-tuli- is
I., work mid vole fur h ii
polirv. Sninloi-- A. H. Knll mid T. M.
(niron mid II. I'.
It'riiiiinler. tin nnw WiisliiiiLrlon.
T, (Mnv,inu :.. lt,n
nilopli'.l hy rliiiinher nf
ulld eopies nre heiuir to the dif-
ferent eivie over I
miry mul In en;iLrressmen.
UK UK
I iK Ml Nil, NKW MKXlcu.
it I'lem-l- showi.
llml the present nnvy nf Hie 1'uileil
Si. ilr- - is nml
WlnTiMs, enl
mini of I lie I lill.'d Slnle. in-- ill
liiii-n- l tn prnM-rl- Ihe iinlioti,
mul.
Whrrriis, nil llir uiiinit'oii mul Ihe
-- tret plniil nf i In- - euiiulry nte nt- -
d w;lhii i hoft ihe -- en-
- "ul would he in
iiivr diiirjer of in liiim
f nr. lie it llirrefoie.
Kesolveil, tlmt I i -- hull In
ur.'i'd to mliipl a siroiiu mul sound
militnry mid niiiiil xln-y- . hi ivhirh
I liilril Si. mily -- hull he -- o
miller ti Hi .tn'tt'.--l liened llml il
us pou erf n- - I tint I uni other
mid llml llir slnioliii'x iinuy nf Ihe
ii lril St. ilr- - In- - mil Irs- - limit
:;ui,iuiii iiii-- ; ..nil llml proisi,,u.
sluill he miide In estnhlish
nd sleel in the Mid- -
die We-- 1 mid West, nwiiy from
mlnerable reaboard points; and that
22,181 MEMO
SOLD LAST WM
Took Only Half an Hour to Dispose
of Vast Tract at Practically the
Uniform Price of $3 Acre.
MOSTLY ALL RANGES
Open Ranges of Luna County Rapid-
ly Being Brought Under Control
of Many Individual Owners.
1'iipl. I'liili'i ii k Mui'ller, ii uel ion
eel' fro llir slnle lllllil oflirr, sni 'J'J,
IKI.iiJ iirres of iii hull mi hour
n sjile enlleil nl l o'rlol k Snllir- -
ill ll iiuntv euiirt house. Only
two pieers of Imiil linniu'lil mole limn
.t'l mi nri'e, nml none for less ihnn
-- i mi iieli', I'liirtirnllv nil of
solil is siiitnlile for uriiinu pur-puse- s
uiily,
KollnH iiif nre tlie of the
nml the iininitfi's sei'iirrd
liy eiirli: liiiiiimiiil A I.miil nml Cut- -
lir ('n., L'NII lines mill IlL'tl urfes, nt
Mike Hniilrnrl, H04 nrres, H
K. Uni -- on, riilo iien-s- , nt R. II.
I'll--
.', 'J.'I'J lines nl .ft; Allied Lin- -
lllllil', . I N I nrres mul .IL'II nrres,
il :); K. Kill nrres, tind
l..'l.'i!i uni'-- , ut l.eniinoii mid
Ifi'iiiiirv, IKUm ri's, iit:i; K. W. Kree- -
iii. ill, :!'JH uei't's, ut .f;i; Krnlik (Ivrr-iiiiii- i,
Hill ill ;l; H. V. Thump--o- n,
lil ies, nl 11; Fowl- -
I
.
.'t .'ii e., nt f.'l: Hull hers,
'.i.I.Vi , ut M. I'liflwiioil, HO
nrirs, ut .;i: ,1. . I ploii, I,1U0
to res, ut h'. W, lli'itsiiii, I tin
nlM: I, I', I'l trrsnn, I iiriis.
nl '!. .1. II. Tilley. 1(1(1 nrres, ut 11;
VI Until, Hill m- - ni :i: . p.
U nit ii mill .', ;UII nrres, n if A; . K.
MJII niles, ill $;); Mat ft ill IIiih- -
kill. IUII iieies, nl .').a"i: lleiiruii K.
li'ooti, Hill nt ir'.i; Mrs. Willmm
Lelilef, sr., inn m ri's, nl 'l; Hurry
'l liiimllei', 'Jill lines, ut l, K.
iiit llorne. Nil nt litis-- i
" "
Ikii iieies, nl T l: A. J. WiiilriiMs,
l"" Iiei es, nl :); ,. .. I 'liiltjek, 1 III)
I'rniniiieiil visitors til the In ml nnlel
ttrie t hiit.'i'iiilori. r. K. Lcnimon,
I While, .1. .Illltvro
IVdi'Ii nml W. ,. Mumly nf t 'nluiiihiiN j
t ml Ii. I'!. Conn of I'i s, Trvn.
Farmers Hear Specialists
lui'.'r 'jMllii'iiii'.' met the spenkers
ui M until- - likewise nl
I
.
. in the eveliiui;.
Toiliii twop murmiis n n- - heinu run.
nne nt Mid Town mid tin
ol lu r llomliile.
II. M. I '.ii i ', A. C. Coolrv, mul H.
S. Trimiliiill nre the
el s ut iinln . Mr. Triimhull join-- i
en lerliirel's lulu I 11- 1- week, llr
hi mil liehil'tll I hill..- - to tell the
I'miiiers. Note, on his tnlk rill hp!1'1"'
Mie r.
Tl. tn I Mil Town nre Miss
(h hid, Miss Miimmitu (1
'
Im I, I'rnf It W Iniiii I'rnf W M
I llisoii, mid I'rnf. (irorve Kulile.
piovrmn is rliinnx
mid nil sH'iikers will git In Moitu-lui- u
View for the dny.
West End Club
.1. C. Wnl si ui piitertiiiiiPi! I lie
Wr.l Knit Five Hundred Cluli Weil--
-- ilny eveuiiiK nl her home mi Iron
uvenue. There were no nue-- ts pres-in- t.
The Indies of the Clirislimi elinreh n
wil1 uive un enehilmlii supier at tile
eliiirrh ut n'elnek Friday eve-nin-
Mnrrh '.'4.
ihe -- Iniiilinv urniy Ik' rotirrnt ruled
nt -- Ironu' militnry posts loruled at
lo"iriil inlervnls uloiiu the senhoiird
i d lioiiudiirv lines nf llie CuittM a
Slules nml its mid he il
further
Idolied, nf the slrnletir
liieuiioii of DetniiiK, New Mexien,
with its of railway lines,
its iiliuudiiuee nf llie purest witter in
Anierirn, its extremelv healthful
I'lilttiile, ils of fertile
nml pi'odtii-liv- e land, ami proximity
In the honlrr Mexien, one of Ihe
nii:tiirv im.sIs be situnted at or In
th vi.iniiy of this city.
liruiini: is llir inipoitmil Tuesdiiy ut I'npitol lliiuui ihere
wn.v ilinrlion in Mexieu it nl lelulmiee fr rs,
In ina nidy fni'ly niilrs I rum tin u.ii only interested, hut nre fiirni-lli- e
interiiulioiml lioitmhiry, the eity -- liulyinu llir hrs lurui uirlh-lin- -
ii loeutioit for the mo-- 1 on., Ii is ipijii ihul severnl
liilinliou of Anny ol'tirers . ,1,,- - will he ill see-r- i
eoiumeiiiliii'.' Hi'liiim.' lis the pniul this
intei'M'tition.
linillu'lit llir
pulilir
of
ril i'liiintry
in sniillieru
ronrressioiiul
-- in
eiereseiiliilive
in
Ihe
sent
orvAiiinlnins Iin
CII.VMHKII COMMKIICK
Wlirii-n- , tins
iniidriiiille,
ihe pri's -- Inndinir
is
loi
of
nrd tl
i
In
will
'(,. ill
shnll
immediiitly
imitiiliiiii ii plniils
the
GRAZING
ill
tllf
I'lirrhiisri's
tII:
Knueinli'if,
Hill Wuller
lin
Jtl
Vtiiior,
(iiveiiwiiuil,
leslei'iliiy,
ilni'lril
ut
the
Tomorrniv's the
the
mssessinus;
l.'ill.lllHI
nf
rileled
NURSERYMAN PAYS HIGH
TRIBUTE TO THE VALLEY
Tin- - Miinhri's Vnlley is pniil n very
hit; It Irilnil,. by I,. C. St ink. viee- -
lirisiiliMit of tin. St ink Krothi-rx- "
Xiirsi-r- I'n., of liiiisimui, Mo.
"Willi pli'nly nf wiitiT nml with tin-rn.- r
pure mill i.ui nf
vi'rii'lii-- lliiri' is no si'i'tion nf l hi
I'liiintry llml run iroilitrr nirrr ni-il-- s
ihnn llir si'i'tion of tlir Mimliri's
Viillrv siirrouuiliu llriiiiiii:," wiik tlir
slronij wiiy in wliii'h lie nil it.
'Ami llieri' js our tliinif tlmt is
iivi'l'lmiki il In ii ei rtniii extent, mid
I hut i. the I'm-- r llml you luive mi
empire ri'.'hl o one side of you thnl
will Inkv every upple you euii irrow!
iiinl nl liiiod prirr-- . If yon wniild!
enter itluiosl eiitir.lv to the Ti'Mlsj
Irmle you would find ii Irnily imir-- i
kel nml In iulit rules would not he
tlx hiull, heemise the html would lie
shod '
We Are Twelve Club
Mi's. J. A. Mn honey wns I lie linsie-s- !
roi the We An Twelve Chili Thnr-
-j
ilny nfteriionii. Tin irursls of the;
..Ink l. 11....,... wi -.i i..- -
K. I'. York, Miss Siisje sliepiird, mm
Mis Tine-- it I'lurk. Mr. Multnliev
served dii'iilv relri'sliineiits fulluuiiiu
the uiue.
J. A. Club
The .1. A. I lull did no mei-- l litis
week, its some nf the nieinlieis nn
liltsilv eiiL'tiueil ill rehi'lirsiuti for the
Cnillie opetii In he uiveit for llir hene-- f
t of the iililii- lihintv.
6REA1 ENTHUSIASM IS SHOWN
AT MEETINGS OF FARM COURSE
Agricultural Specialists of the State,
,l"'
tile
llir
and ,,
,,1,,,. , ,,.,., illlf
ronveutioi, Aiim.i
Mlmbres Farm 'im promises
A wns
in loot hv some nfi
pl'iicrmu of ihe ex-- 1 ll'i' iissneiiiliott
trusion sliol I eiPllfsr for l.illui roiiiily
held Moiuhiy iillernnnll ill If cil
Moiinliiiii. There wns n fine turn-
out nf funnel's tlmt were llmroiiuldy
i leresled ill the siihjerls iindrr dis-- 1
ii.
.Mini roiilrilitileil prutil-- i
hie experieiii-C- ' their site- -
n t: il:in-- .
A. C Cnnlel, heinl ol llie exleti--io- ti
nt the Slnle Colli-ue- .
expliiineil snitie of the purposes of
..'.'tinill ninl exli work, mul llie
.In I ion helweeii llir fiiriurr- - llir
U, -- tillllinll he i.pn-selits- . The i
I s nre fur the hoinr liuililrr nil In r
Imiil the in In tin hinds,
he siihtnilled. Ile i rutifidrtil
iinv step tlmt is tukrii lor
ulld siiree.s i tin proplr is one
in llie rhthl ilireelioii. Whrii Wr Iniii'.'
Imonle ili-- ril wil 11 tho-- e llml nre
here mid I lit-- rrpoii -- n s., mul
-- how enilleulmriil, lliey will i
rl I Iii seelioii ii 'jo. nl mul ih'sjriililf
uni In live in. There me roiiililiiuis
tn he met here ninl the simner they
jure llir I. jiis so -- non we will heiir
less iilmiit tho-- e wishiiiK to m-- I out.
Il is Ihe duly nf Ihe ellrn-ln- ll ile- -
l"l1,l,,',ll he. -- llid. In hilild. not In
,',,'" There niv no hrtlrr np- -
.IsMllUltlteil I'lsrw Iin r llimi here.
-
"mrnu.es ii I'liiisiiliulion with the
I'
- rieiinurm rniii'e limy menu tl sin -
"f I'ffnrl nml umney In llmse un- -
in ruiKlllU' new pin.ieris. III-- ,
has rerul'ds nf site-ees- si
nd fnilures, mn)
wltielt they tire lemly lo
in un In hose si'i kinu' inloi iniilion.
It. W. I.llttll lllinle dreidrilly
slronir Hppenl fur the diiiry row, its
will lis-- livesloek fniniii).' in ueiterul.
lln nay wi ennnol n fiord to fun..
iiulesK the single rrops nre nitide
it to finished Shippinti mil
iinliire mnl shipping in fund mentis
mnximimi eieiisi,
htsiiW sellinu sinule rrops is like
sellinir tin fn rut little hi hi llr. he
A f""d win In stnrt, he snis,
is tn git enlves nml mise tlie best
liM' of entile possihle: nml some
puis. The frtrnt should hi full nt
Of eour-- r. we emiiiol luive
himi-li- , he explni I. ninl tie indif-
ferent lo the mi-lu- ii of rrops fm.
fieil. This brmi.'hl U the situ siih-jie- l.
whieh will Im more fully .lis-r- n
rd Inler. Sanitation mid linus-iii- i!
should he studied mure
eitrefiilly ihnn al preseul. Ilena
left oH'ii In wind and Iiinl.
ha eaiisi'd the spivnd nf epideinies
eiiliiiliiiir heavy los.es. A Imir ehol- -
era epideniie in northern New Mexieo
Continued 8
DEC'G BOOSTERS TO
PAi;iiAr;oiE kg
Special Car Will Carry Big Denting
Delegation to Association Con-
vention In the Duke City.
LEAVE HERE MONDAY EVENING
Efforts to Consolidate New Mexico
Association With the Larger Or-
ganization Will be Opposed.
j ly iilloueil himself nil liour's slerp
Delnimr will lie repri-seiite- d nt the'"'' U"uU' Hi'Kott. The trnil
uiul Sniithwesleiu Ciil-- "' ns nt the
Assiii iiitiiin enuveiilioii nt
A!huiiif npif nexl week with u liirpe '
ileli".'iit'oii. A speeinl i nr hn- - Ii i
ehurlereil, whii li will lenve here nt
7: I'i o'ehirk Moiiiltiv niuht iiltiielie.i:'I
in the Snnlii Fe I mill '
rirrullse the llotel Hrrolllllioillltiiill- -
ii I Alhiioiienpie will he Inxnl th,.
enpurily, the -- M'i tnl pulhumi will he
u.eil us the slri'iiiiiL' iiunrtri- - of the
Hi mint! deletnitioii dnrinii the three
'Inys of the ponveiitinn, Mureh 7, H,
nml 0.
The New Mexieo Cuttle mid llorst
irovvers' Assneiutinti will estnhlish
Iter di un Iters in nue of the A lli. ikt-ntl- e
hotels, mul Helmut; ilelecutinu
is iuviled til ioin with them. Twi-ntv- .
n... iv Ii.....:.... .....i .;I i'i iiilHK III"! " l
eiliil.V will m. its the Inenl hnn,te !""' 1,1 ,l"
I 'Millie Will ItlllKe II strnllu llHI Mr
1HI 7 I'litiveuliou. Until A i ii ii i'i .,
Ti xiis, nml Kl I'iis.i, Texiis, will ex-- .
lend inventions o enterliiin the I'lin- -
1. . II. ; .
' 7 ." , f I
or lo iih.orli llie New Mexirn I 'all lo
nml llrower'
Sm li ii plmi is -- iiii- to luive the
College Railroads Hold Meet-jllu- y , IPilf'
ings in Various Coirmunitles Over! Tit.- - this vmr in
the Valley Section. t.. develop
liielv movement put;
nf the nirlt.hrr- -
The opriiim: I'mihiuulle to endenv.
I'll- -
c (iiirri-iiini- t
mid
depiirlliielll
unit
sHeuhilnrs
thnl
In
-i
iiihiiv
ilriuniislrut-ioti- s
ever
pnultiets.
irnnspoiiiiion
somewhat
on page
t
;" l,,r""""-deleuulimi- .
nrni'st opposition of llemina's dele-!.""- "
'.'ill inn mul nil thosi' I hilt hi
II llll lil llsMII'illlinU.
Tin follow inir nre those tlmt mm-- i
pr;-- e the netnini: di leiiutinn :
Tho-- r llml will iiMi inl nre: i. i.u
Cullirfsoii, .1. '. Niinn, Kil Kilt lllllil.
I.'.n Itiirksilnlr, .1. M. Nitiin. Will )).
Hull. .Iiiinrs .1. Ilynll. John W. Ilvnll.
.I in I'hillips, Ii. W. Ituthri foril. Kd
Hull. Arthur Itutithrl, Hurry Mm tin.
Ilul Kerr. ( Imrlir I'uiks. K. M. I'ridr.
I lurry bine, W. I.. Kerr. .1. (1.
I
"pi r. mul II. II. Kelly.
Highwayman Is Arrested
Joe Curiisrn wns iirri'sted Inle lust
i ii'iiiuu' ii mile eiis of Aden liy Slu-r- -
i!' W. C. Simp. mi mul hroimlit before
liul'je C. C, Knurrs ul 10 o'rlork
this inorniiiu elmrifi'd hr K. S. Milliiid
ivilh lirinir Ihe hiirliwnymiin thm
ii- -. milled mid rnhtied him Wednesdny
iiil'IiI neiir the stork yurds. Cnrnsru
phtideil L'uilly tn thee luirce mul wu
hi Id to the crmiil jury. Ile did not
furnish the Imil of ."0l mid wns
phirrd in tlir eolilily jll'l. lie eliiillli'd
Ihul he hud hern in New Mexien hut
Ihrrr diiys miiis from Ch'htinhtin,
in nny ul Kl I'usn.
Week-En- d Club
The Week-Kn- d Club, whieb wns tn
luive met nt the home nf Mrs. M. B.
Anient this nftprnnon, will not hold
ii ini-c- t I llir lllllil next week nil aeenttiit
of llie illness nf Mrs. Anient.
St. Luke's Guild
Tlte St. Luke's Guild met Moiulny
nfteriionii nt the home of Mrs. Thotu-ii- s
Miirsluill on Xiekel avenue and
Spruee street. The truild sienl the
iiftrrimnu in the iisiuil pleasiint iniin-ue- r,
Mrs. V. S .llillis' voenl solo and
Miss l.ui'ile Holt's iiislnimentnl solo
tM'intr ureiitly enjnyed by those pres- -
lit. Mrs. Mnrslinl served iliunty
refri'shineiils lo the ruild menihers
mnl lo I heir friend.
Miss Fanny I.Htham, sister nd K.
W. I.nl hntii, and Harry Ijithnin of
iivemie, rellirned lo Cutter this week.
Ciller, who have been visit inn Mr.
m il Mr.. K. W. on Niekel
aienne, returned lo Cutler this lleek.
home near Lanark thia week.
Intention Notices and Proof of
Labor Blank at the Office,
HOW FRANCISCO ACOSTA WAS
CAPTtiRCO BV FELIPE LUCERO
I'liiiliiiinllc
t'lim-i-ri- i Aeosl.i, one of the lililn!
"I five oiillim. tlmt r.eiiH'il from
:lii' I. linn I'Diiniy j.iil in llrm-iij- ; Siin-- d
iM'fore lust Hi..! eticmted in a lr
with ot'firrr. Inter in the ilny lit
Ifil ii. in whii-- Sheriff l. It. Stephe-
n- Mils killed, wns eitpliireil llllilllt
m oil the follow in-- SntHriliiy ,y Slter- -
iti KeliM' l.nrero ol liiitui Am, tv
nml Adolplui Sirnz. eity mnr-li- nl ol
I. us Ci-it- i es, mid - now in jtiil ut l.ns
I tilers. Willi the I'll il nil' nf Aeoslil,
there reimiii's only one of the oiitlnws
t lni".'i', W. In-lil- r, the foruer.
'I'I uplure nf Aro-l- ii due to
the tireh'-- s mnl vit'iimus work of
Sheriff Keliie l.m-- i rn, who tins luird- -
"" r.im-l- i nurlli l.ns Cruees.
Inlweeti ! iii t nml Kineoti, unit ten
t'listwiird iierns. the Smi Atnlretis
iin'itiiluiiis into Mrr unity. IiAoiiI
II llie.v emiie ill mil tin- - tuiiilive
mi llir illll-l- l ol I. II. Hnird, iii I Hern
'iiiil.v, nml llir rupture wns iitmlr.
mmir m In tin
"Hirer-- . Ile wns -- iillVrniu' from ev-- :
liniistioii nml huii'jer, mid seetued re-- j
win ii liiken into ettstodr.
All to lornte llushley liuve
fur fniled in (I :t i, tlmt he.
'in liiiide it ! ii ii uitnwnv.
r.irry hoy mid airl enn ohtnin n
; d-- r -- oiiveiiir. free, hv visiting
Ihe Mnhotu--
.loir Tuesday. Mureh
' '"'l"' .'I mn! .1 oYlork in the
Wnleli our iidvertise-pnpe- r
tor purtieitlnrs.
NEW MEXICO IMPLEMENT CO.
BUYS DEMING MACHINE IRKS
Illness Causes the Retirement of B.
A
.Knowles From Business: Pres-
ent Equipment of Machine Shop to
be Augmented by New Owners.
Weilnesdiii the llriiiint; Murliilie
Work- - on North linld inniiir pu-s- iu
' wm-r-ln- "t Ihe New .Mex- -
ro iiiipiruii'til t oitipuliy. llie tinple.
ninl iiiiiipuiiy look over the ma -
luiir -- Imp i in iiiii-- i liri'iiuse nf th
l.eri -- ity for (i eoliipletrlv equipped
hop. llr. nlr. lln- present exeelleill
ripiipmriit, ilr new
will he itistiillrd nml the eipiip
un nt now housed in the eompnny's
wi'rehoii.-- e iiorih of the rnilmuil
Mill III'
Tlir Nrw Mrviro llliplrlllrllt Com.
pnlil will do ii L'riirrul iiinrhitie shop
liiiinrss in roiinrrlioii with the ii
work tlmt litis hern il sperinl-l.- v
up lo Iii- - lime.
Cii pi. It. I'. Kiiowlrs.ihe former
owner of llir uiurhiiir shop, bus not
''rn in ' I hrulth for some time
nml it i beem f litis fnrt tlmt
he old III.' proirriy. The Inisini's-- a
hits nlwnls hern stireessfiil.
Mrs. irior CiillitTsnn mid her sou
ill pniiril this tiiornins: tor I.os Anno I.
i- for it visit with her sou, Victor
Ciillirr-o- n, jr., who is nlteiiilinr tho
nun nl Militnry Srhool. She will
r main in l.ns Aii'.'elrs uhniit two
llli'lltll.. She ttll. Hi'eolliiinniA.l Kt- -
m-
- i ij.....
Ladies' Social Circle
The Lmlirs' Aid Cirele of the Christ-i- n
i liiin h n.el with Mrs. Frank
S.iiiiurls yesterdnv iifternnnn nn Iron
uvenue. Twenty-nin- e were present.
There wns n rriiulur business session
r.t whieh it wns deeided that the Ves-
per division should fi' u pirtnre
slinw on Mnrrh ll!. Following the
hiisiness the iiii'IiiIm Is enjoyed a sne-i.- d
hour. Uniiily n frrslinients were
-- lived.
The nexl meet'tif! of the Indies'
Aid Sorinl Ciri-l- of the Christian
Inirili will he held al the home of
Mrs. C. II. Suiuliptist. Thursday
Mureh 23.
W. II. Mixer, of
Smelt im: Works of Xew
Vtrk City, was in the eity today.
It. Howard was with him. They ar
nil in the interest of the Phelp- -
Mux Frank of Toledo, Ohio, U in
Hit eity today.
Constable T. A. ITulsey and Jack
B reams of Columbus are in the eitv;
today.
Mrs. Frank liiehnnlsou, who has A Herman fw-- a plane has dropped
lni n visit inir her parents, Mr. and --"'n'" " aoutheast eoast of Kiir-Mr- s.
J. W. Phillips, returned to her I". X" military damaire wa done.
Graphic.
TOO LATE FOR LAST KEEK I
TUNIS AND RED MOUNTAIN
The presentation of "That Bascal
I'ttl" and "Alt A Mistake" at Turn,
school bouse Friday night, Feb. 18
liraiight the largest crowd that ever
Mii'iiibled at Tunis. Every one of
tlio player played his part well and
1.. V. Uibson deserve nmch credit
tui the splendid way the plays were
put on.
The local players made a good
showing and, from the compliment
they received, convinced them that
their efforts to please had not been
in ruin. The plays were given for the
lienefit of the Red Mountain Literary
Society. A nice little sum was real-
ized. Among thohe that took un net-n- c
part were Mr. and Mrs. Hurry
h'aii'tax, Mr. I,. V. Gibson, Miss
lithel lleauuey, Mcsrc Fred Antler---II- I,
S. It. Johnson, liulph Weisner,
Kil T, mid tlie little Phillips
brother.
Mr. 4 ili-- was fortumite enough
to MTurc the services of the s'
band tor the
Tlie iiiu-ir- al oi)!u;iialion yiive n
m ii ml hi- !' tine si'lfi'lious lie l ure the
I it iiiiiii i mid tnrnishcil the tiiu- -
ic tor l he play. The resident uf
U. d Mountain iltt tit are iiniler
I. obliuntioii- - to Mr. Williams
..ml hi- - li:itnl of lu'ii'l fur the ciilc
i . Tlie baud is certainly a
r. rk k nrviiiiiztttiiiii.
.. 4. a .;. j. v
CAPITOL DOME
,.ilol iMiic ...
lr. .mil Mr- -, (icurue Franklin ic--
it',) In, iiir lii mi Tyrone Sumlay.
Tin- - l.'cv. .1. I. Ni'der filled I lie tm
il.ir Minuiituii'iil the Hci. S. II
M t Inn' Smiilay. Ilr iii'arheil 11
inliTi'-lii- m ti'iiiH'i'aiiie scruiuii.
There will be a -- n r at the t'ni
ill. I Ituiiic si'lioul hni-- e Feb. ".Ml.
TV our - I'linliuliV 'livileil.
Mr. ami Mr- -. Wilson Palmer iue
hr m 'it' llii- - i t
. Inn' t tl 11 1 ii last Siitunlav
m'iiiii'J. I.M'iv hi ii- had a I
tune.
Mr. ami Mi- -, hcxter. Mr. Scutt,
Mr- -, ll'nl-1.1- 1 look iliuni-- r SiiihI.iv at
In' J. A. liaius place.
smne ol the residents ul tin- - cum- -
II. unity nlli'iiileil In- eiitertaiiiuu'iit at
Tuiii- - I lnl:i. nivlit. It nu- - a Ml
.1 enjoyed. arinriliiiL' to rroil.
Ml --
. S. II. W heeler, who bus been
her iliiinrlitcr, Mrs. O. Stepb-.ii-iii- i.
will return tu her biime Feb.
i ;
Hurry F.uiiiy ami (!r.ne,
piiii Sunday t'Vciiii,! at the It .
.i un - to mn .
Mi II ' Full .iihI -1- 1, ll.nn.
iii il.. i xeiiiti ul the bume ul
Mr ami Mr-- '. II. P.
Tile li'.'iilnr uieelili of the
-' I lub m II Im- - held at the lioiue nf
li- -. Flln-- i Wal.ii 'I'linr-il- it iiftei
I Inn 1I1 mill SiiiiiI:i -- ebool i r
. II attended Sunday. The U.'.
I,: ml I lulu filled hi. reuitlar iif- -
'iiii:tllielit.
Mr. and Mr. J. A. ttniii. .pent
v
'.inlay at the MeUiihert. home.
lli.il-iil- i, lleVler. Stctt
..II iinil Soil Here caller, at the Fn
i'l II ranch Friday.
Mr-- . MeWnrt i't' Sun Mateial i. the
I ni ue F. T. Hudson home.
i;,...i'j.. Wutkin- - and t'auiily and
Harry Iti-l- l nmtureil tu Coliimbii. la.i
s.llulil .
A nnliiliiT uf the yuliui: (icuplc uf
in- - ' ii inily atli'i ilcil the dam e at
M' 111. Iain View Saturday night.
Mr. ami Mr- -. I. N. liaius, Mr. and
Mr- -. I Im in Ixi'lii in mid family. Prof.
(..
..ivii P.ell and Hairy Finery spent
il.it i Vi'iiiiiL' lit the liiiiue of Kit
Hi II.
Mi- -, .lames Wal-- h nns hostess to
'In Mul her- -' f'lub Thursday after
null. It wa. well attended. Nice
ii lre.bliieiit. Were served. The next
iieelitur will In- - held at the home of
Mr- -. Will lrei.'-:::!- . March 9.
Mr.. .1. A. Oniii ami Mrs. D. N.
t ain- - .pent Thiirsibiv tit the home
..I Mr-- . K. T. Hudson.
1. N. (lain, ami family pent Sun-i'm- "
11 Ithe huiiie of Fil Bell.
I!. A. We.t uf Shu Maroial visited
11 Iteming Monday.
I. .M. Ilairi-ii- n tit Albuquerque
as a visitor in the city Monday.
A. T. We-- t. John West and Tom
( mnplii ll of Saffurd, Ariz., were in
In city Monday.
Dr. W. A. Sentt of Hontlale was
in the city Tuesday with a load of
hit fine Minorca chickens for sale.
W. T. Phillips of Hondale wad
transacting business in Deming the
first of the week.
4 NeschS Putter Crust Dread BEST ONDo It Electrically" EARTH(Every Loaf Wrapped)
.
"
- w Your" V Neighbor'sT' rj Success
a chj-2- $L an "e yursG,VvJ if you use
xW G-- E Eiectricbjl, Motors
CjjrtCrA WwillUdlyiMlvUjroii.A hrs&fcp&iUj We will furnUh theyWaMTJiviw1 motors and !
I (
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Deming Ice & Electric
Company
Deming is Growing
Progressive Community
I'a-li-
'l lliaii any ul hit .liiliiilliil
.11 -- 1. nllii in New Mi'Vi Ii - mm
11 cily uf .'1.I11HI mliabitanl- - 111 the
i iil. i 1,1 1. in- ul tin 11 u- -t in. ii rt u nt
I
..rniiii'.'. calllc i.ii-iii- c. anil iiillilii1;
11I1..I,- - ul the Sunt lltte-- l It
im lliiee vicat null. .."I ami
far ciiuiivli way Hum hii'mr eitie.
tu iiliuu it tu dew-hi- lulu the ureal
lly it - ill lined -- nine biv In
INVKST IN DKMIN-G'- LOTS
Sitiialed clo.e ill uli I hi- uiiKiiial
tuun-il- c l' Subl un easi
leliu-- . Von are not ton late tu lake
,ulv anlaee ul uf I he 'i- -i m vnlile-.- .
uhii-l- i - I11111111I t me null I lie in
crease in pu.iilat 'un. I'u nut over
l.iuk I In-- - feature. Tin
lot- - lire In -- t ami -- IiicmiI buy-
er, will not fail to make -- eli . tion-1- 1
nine, t all at the uttiec uf the
Water t'liinpmiy and any infor-inatlo-
Voll lliiiy reipille
.Safe Investment- -
immmm
United Land Company
Deming' First CUm Bakery where Quality, Service and
Satisfaction it Guaranteed. Headquarters (or Everything in the
Bakery Line. Special orders (or (ancy Bakery Goods solicited.
Phone Orders Delivered. Patronize Home Industry.
Nesch s Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH. Proprietor TEIXPHONE 159
GET WISE
TO FACTS
T
12
334 when you
want good, fresh
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
PROMI SERVICE GOOD GOODS
LARGE ASSORTMENT
S. A. COX
New Mexico
Implement Co. Inc.
Phone 231
EveryttiihK lor llic (.tun
AC I l KI.KS ACLNIS
hairhatikn-Mor.s- e Co., lMym- - iS;
llowler pumps, Etiifison Biuminnlmiii
Imp. (Jo., Standard Mowing Mai liincs --
Newton Wagons, Ritnto Silos.
Gold Ave.
Park Garage
forQuick and
Good Service
We nr Iln juli (iiv mul mi-lit- .
Nu w nil inn here. Ami nur men nri
.ill iiiiieliinils I Ii tl I enn liiul Mini
tl'iillllle lllnl eille it liu'lit huh. Dill
priccM, Iimi, nrc rciisiiniilile. Full line
I' Kuril parts mul niitiiiiiuliile ncccs-siiric-
Stnrtintf ihkI sys
Ii iiih nn limullcil Ii v einiiielenl men.
Ue iiiiiinliiin 11 Scrtiec
Stiiliini. rimiic 7:i, JIKI, .Mlt.
I THE PARK GARAGE
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmers
EVERYTHING FIRST-CLAS- S
Day Phones
244
MANl'l
106
PROMPT
SERVICE
Night Phones
30
244
Butter Wrappers For Sale
Deming Cottage Sanitarium
r
DR. JANET REID, Medical Director
1"1"'".'
I 'HONK
394-K- 2
RATES:
$ I 3.00 to $20.00 Per Week
r.,..vif;.,-J-i-
DOWNTOWN OFFICE: Raker Buildine. Spruce Slrcrl
SANITORIUM
Clark Grocery Company
Staple and Fancy Groceries
BAKERY IN CONNECTION
Phone Us Your Order
PHONE 69
Hay Grain
nnmi
308,213 Ford cars were sold last year.
"The Universal Car." Your necessity.
They serve everybody, please everybody,
save money for everybody by reliable ser-
vice, economical operation and mainten-
ance. Whv experiment? Watch the' Fords
go byl Talk with the owners of Ford
cars. "Investigate for yourself. Prices
lower than ever. Runabout $390; Tour-
ing Car $440; Town Car $640, f. o. b.,
Detroit. Why pay more?
W Jas. S. Kerr, Agt.
Phone 173 Phone 292
Deming, N. M.
Ol I
BEJPJR
MA1mm
If
1(1 PI ION F.
,A
W AR&7 TNP.
i
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EPARED
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FOPULAlfAIECHANICS
:j0 mRTicles-30- 0 illustration:
v
I r informed of thr world's Pnm-- j b
i ..:- uux, rti.v:. tea nnu i:'veiiu4i. !.
') i a.iUS.ri and A iho I mm. It rpoe:.
.o; .1 '... v t I'd iitwt Voii'ir Mm rmi mnr - iln--
.r'. lu il.,,kti boI ... ll.rt.iii In hi tl Mi'il I i,ta. lont( arfiMni !r oi I 4t k
V. :tf3n So Vou Can Undtrttanrl I
I..- mp Not Dwrt-wt- t ( II ,., .,.f.t..
..I lliii.a f.'rMH.. Ui kt tiSi) jH g..f
' it
.ltr Matkmmtf (17 la. f..r Tl..'iiim i kI 1 0'.tlli I utfiiu i, I'm!-- , tt.siIf, l( ! (nn'itiin i.
IMQIh-- CO PI- - i
- j:i mccnanics mica
. wckin Aww. ewemo
POTTER FLORAL COMPANY
I.L PAS'). TI.XAS
will furniih floral de.i;n;, vmlln amlflomn for mtddings, receptions,
funeral unJo'her purpox. SnliJ xlhn and prompt delivery guarantied,
l.euie order u ilh
Mrs. J. V. Schurtz
712 S. Zinc Si. Ph, yjM II
MARTIN KIEF
And in the line
HONDALE,
LUMBER
everything building
F. C.
iilii-i- l II. Williams if Tyrone wii- -
ii visitor in tin- Sumliiv.
Mi- -. I.inlli Wheat of Port Worth.
TVxiix, was ii or in tin- - lnt
Sumlny.
.1. 0. Milli-- nii.l T. II. It. ll of Kl
I'n--
.i Weill in Siimliiv
IN..
Mr .iiinl Mi- -. A. Ilviill mid Mr- -.
II S. Ilniiiii-- r of I 'oiik'-- were int In.
it v Mor.iliiv,
W. I). Parker iiml -- mi of llncliii.--
w.-r- in Dciuius Montlnv.
. Mr. iiml Mr. I linil-i- Kulli-- r nf
l.orl-liiir- if iirrivt-i- l in thr
II. Iiml- ,- ,1 Ororn of
Silwr City wi-r- in Miiiiiiit ,;lvn ,,i,
i'Aiv. iwri-nts- , Mr. and
Dr. C. V. A., of
I'oliimlius victors In Diniinr
Mondny c
Mr- -. S K .lohiison of
n-
- n Diniiii! Mini. In v.
S. ot llnrli--
tin- - fir-- i of tin- - wi-i--
ll. I.OIIII' of I'n-- ii W'll
thi- - i"ty Moinlnv llip
X'iw lloli-- l Ilini- -.
Mr .nml Mr. M.Cnrty i
I'iiy wi-r- i' tin- - fir
...DEALER
The Rev Z. T. Vim-pu- t of Silvrr'
City was n ..f
l'ir--1 nf ho wi-c-
.1.
-.-
'loll-- l-
trip I.
to t
in ul
in
II
hi
Silvor
of tin.
of I'ii-- i.
.
Snm Wnt kin- - tin- -- nh- of
ii Model H.'l llverlmiil tmirinu enr
to C O. Willi- - ,.f lln.-liii;- , , ,,
Model T.'i l tmirinu inr t.-
T (. Mo nit n nf I v.
Mr. mnl Mr- -. M. t. St,..kliiinl
-- ',....,., nver in i in in i form
Kl Pn so to SilM-- r City.
K. W. Kramer, of St.
l it v w;ll make hi- -
'llip on the W. Itiim-e- v ruin Ii.
tthieh he speureil n year nun.
Mm. Krampr will join her
in the near future.
Atloriiey C. C. Hoynll nf Silver
City arrived in Domini: Tue-da- v.
I I.. Brown of l.o- - Anueles,
or in town Tnoodny.
-- tropt 3 oVIoi-- r.ptt
nfternoon.
KnrontP from to
An., Mis (liliesLoeation Notirp and of ,. ., .... -- top-'
UilM.r Hlniik tbe tiraphio Office, morning
.;. .;.
NEW MFXli.O
SPECIAL UNTIL NEXT FRIDAY
Best Walnuts 17k
Regular 25c
Spot Cash Store, Parrish
I'liilnili-lphii- i
: ! ! ! :
HONDALE
! v . -
Ii II ii. I'luli nit wild Mi-..- . t h.
ln-- 1 Wednesday. Tln-i-- was
ii in Is; in elldull-c- . It Win. dcci-lt-i- l
I' jillr ill,.; lot- - ,n Uomll'.'f
i' ii i I'll !:oii. 1. Ii(. .
'
i if Tin- - liuildiiu
i i.il fin-- tbe eii'i-
iiii-i- -
ii..
i lH-
in "It.. .''J'UT 111!' llUhillf.s - ..I,
i (: ri.l M't-iii- l hour wn i- -
. '
iiii-h
..!m,iii-' dainty nt
- i. liy the luiHlOHh. Tli .
i ill Imlil it- - t tiifi-tini- ! with Mi..
'. X. Miinhnrt.
Mr. A. (Iwnwiiy mid xon nml
MihH Knti 1'or.hi-- r of ..hi
l-
-t Vi..lniKrliiv
W.
. T.
M lay. " of ( ;,!.,
" ivi Mrs.
V. ruiiiminir. S. K- - "'"torlmut.
wei--
S. Kl
t Kl
hi- -
end
A.
.
..
H.
tile
Kd J. iiiml.- - u liiisin.- -
llip to I iniiitr ln- -t Wcilni'-ilii- y.
Mi r-
- mnl
ivtiiriird f th.-i- r hiintini; trip
li.-
-t Tliurciliiy nilh nli.nii fifty .
Ii...i-i-.i U'uLiii. i i ..
- lliu-- r I1. dWI-l- l
.i iiii.t- - r.
Tin- iiicinlx-r-- , wild lhiir r
iort mnl mi.-- lin-k- spi-n- t Thitrs- -
iln.v tri-i'- i I M- - i,,iim- -
uronnil-- .
Tin- -
..ru'iuiii-- 1 (. inilnli- nr.
i iiiiM-- t for pm-tii- i
V V liit.lit nl ill.. It ..I'
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Silver Tea
A trple -- ilver tea nn tiven on
afti-- i iiooti at the hmne of
Mr- - .1 V. Sehuriy, TIJ Zinc n venue.
Th,- i,n wii- - uin-- hy Mrs. J. V.
s.. Innt7, Mrs. CJn- -t Wehtnhoner and
Mr- -. J. K. Wil-n- n. The doeorntion
!' tinr.-- i us, nml fern
w.r,- lieiiiilif,l. Tin- three lintp-i- -
tiiiiii-i- l thirty Wniiien, and
.h it, ion- - refre-hmpii- ts. The
: ti, in.,ii was spent in enihroiderinj
ni.ll mid other fnnoy work;
ii d thp d;mes were itlndly (riven to
i id the church fund.
Mrs. K. II. Mathews' Sumlny School
oln held their repulnr monthl
meetins nt the residence of Mr.
Si-e- After at-l- ei
ilitni to the rc)ruiir huHinesa of the
hiss, refrpshmontii were nerved.
Those present were Mesdnmen Math-ew- s.
Tnylor, SMM-oe- . Ott, and Mr.
Nnnl Mil nrdy, and the Mlsscfi Al- -
l to their home near Haohita last Ion, Comer, Yonnj, Thomaa and Flub
THE DKMIXO GHAPHIC
n:bLISIlt: EVERY FRIDAY ESTABLISH:!) IN llMj-- J
CLYOE EARL ELY, Editor and Owner
i ccrnsY i nil k;lo mi irrTifn iiTt tiiut
i Company I, V. M. N. 0., will be
I illtnected luuielit bv limit R F Ria. i
tine, inapector-iuatruct- or of the!
Filtered Ml the I'ostofTice as Sit'ottd t'la Mutter. Subscription Kates, guard. The inseetion will take
Two Hollars per Year; Six Mouths, One Dollar; Three Mouths. Fifty place Ht the temporary armory at
Cents. Subscriptions to Foreign Countries, Fifty Cent Kxlm the comer ut Silver avenue slid;
Spruce street.
AltVEHTISIXtl RATES:
Fiflet cuts a smislc t'liliiiini inch mi iiKiut lily contract Willi minimum
it five lit iuche, Kindle ruliiniii ; eighteen cents n single riiliiinn inch
I'm' single insertion or less thun four insertions; lo,-u- l I'oliimn,
leu cents n line each insertion; business one cent m
Kuril; no lueiil iidvurtiseuiculs less I him tllteeu ;
no foreign advcrlUctiicnls less thun twenty-liv- e
cents; curd of t Itiiitkv. rll'ty cents; resolutions
of resiect, twenty -- Hie rents un null
HKMINtl, NEW MEXICO, FRIDAY, MARCH 3, HH
Wliy should the steel trust desire war wit It anyone when they run pu'l
down fSII.IKMI.IHHMIU "velvet " ill two months
0
Where is the pucilist that iniil lluil the enormous cost nf
uioilern warfare inn) its destructive coiiscipicticcs inmle it niipo-sli- l..
0
I 'live the Hciiiiiit; business I lioii mrli In re- - mill make a iHiiileVnrd of Sil-
ver ii veil lie anil the dweller of New Jet iHiilein will h rry they did nut
lueiile here.
-- 0-
Yes, there i still (rouble in Mexico; plenty of it. Yillu liundils are
uiiin murdering American mid Felix Ibux hu liiunclied rcvolulio'i
in the south of the troulilcd country.
Talk iilioiil high land viilucs! In northern France there is land
hundred
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Santa lluures un Inndiiiu' n iieriiuinent militiirv iruiniiii- - camii l'"r.iI. aiiri-c- to Diax iniviluwis. I lie Ancient I it v have to look shani or Heiiiini;, uu approved
"...
"iixacii a. si as slri'iivith ol
nioliiliiilioii h till I on ol and proxiuulv to the border ,,
nil! hi nd "plum."
o,
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flic treaty kiviii iippnsiti.oi. The i not ;., MllW j .; pN jsjuiiiine -- treiiL'lh by fostcrinu h Ixiiui i.t, h nhi.-- would ,,,, ,. ,,n has liccn
--i.lHHi.lllH( an Irmn the Hit.-.- l aliened wi i,,., ffer lo join the
in the mutter ol I partition of I'liimmu. It's tu-- y to five away ii,,,, 111P( ,. n,iri..,
people1, money. lender has iu.li I t
'" ei tcr lieurlilv iulo movcmcui
liuilli t tit urtcf his en
liciniiik! is so its rullciiis of piouccrinti. that it luil to ciny. Carrunxu. The same officer is
nivc credit due to farmers in the valley that arc really makiiiu good authority for the -- I n t rini'iil thai
tlirouuh hard work, ami "od It ress this Im- - in with Din.
sturdy liaml, rather than to iincils of liusinc" men of the eilv,
'ii solve the prohlems thai confrmil 'In- !riniiiL' coiiimuiiitv. Thei'i will
never lie fewer farmers here and theft' is bound 'u many inure. The
settler here now must make u I, and lltev will muki: 'ood iu n real
.nil y wny. Tin y siioiild 'jet the credit.
lluV TO REM M H WI'.ltiHT
The vi.nut; men of IViiiiuir cannot alTurd not to Ink" ndvHiiiire of the
facilities of new armory. The xlti'e is iuvestiii(r ejuse to ".Mi,IMMI in a
siilisliiulial biiildinif and line cipiipn 'it. r'cw 'owtw nf .'.IMMi elsewhere
have a fully eipiipHd cymiiasium and w l nyi unte.l elob r" iu- - siicib as
will be found iii the local urtuory when tiic n en l il;if ,
csiweiiilly after liiiisliinv school, hic apt to loruet their phys. il icU-lw- ii k.
To be lal and forty - no criminal, but tin uihiuntioii is not siiime-liv- e
of lon.lorl No one can !o ilieir best work u I phvii ally lit. The l)e-- t
uy to kei i iu rood ph-ie- iil coiidiliuii - ti. nun I uiiipiii.v "1" and lake
of the ci client ph-ie- ul trniiunv that i oIi.im with ?ystelniilic mil
ilui.t and cuiiiiiisium work.
Tm I'RMTECTIOX AT HAII.RnAD Cl.'nsslMJ
It bus brcii siiLrLrescd that I lie uieiiiniee ul the rnilruiiil crossinti ul
avenue Ih' by eiitliicj a .iiliwnv under tracks instead
ut pLuiiiii a viaduct over theiu. Itotb inei li...U iioliiilil would call for
more eXcHue tluill the rnilronds Would eiiri- to ilniu. The mi I loud s
luite had one conference over the with tic Driuiim trustees
and another conference will lie held next Moiidiix eveniiiu. The railroiid
otliciiils are willinir to d anylhiiiu reasonahlc to nnike the er. .inu -- ei iue.
The iii.lnlliitioii irntes will probubly be u fur us the ruilroud would now
be willinif to. dates, however, close tin crosjo 'lir mueh of the lime,
us Imiiis are passinu practically dux limir mi otic of several tracks,
a would menu I hill it I least lir L'ulc Would In-- , down nm-- l u ihe time.
There is no dispositiuu to crowd the railroad-- , but measures ,.
proleetiiui inii- -t be taken now.
THE CM.MIXO F SI'RIXti
Hid. bill ever renewed, earth resioius willmt'lv to tuueli of siriii:.
Hefiire t In chill of has
.iisim fnun the air, the i;rii-- s start-- , the luuU
-- nell, the impetus to renewed life lu'coines too evident In ifu uiiiiotiecd.
The biulltiflll iillcuorv of the raie of I'ru.perilic c.prc-sc- s t lie tlioiois nf
men mi the return of the happy season ol kiiully -- un-. soft winds niul
"recn fields. The terms of new life have lniu dormant iu ll id earth.
ready to sprint: forth at the cnnunmiil of men. With tin- - help ol t ere- -
--ceils an' released, with all their of tiuilnt'e. by the
ho - indeed one nf the iruds.
The cniiiinx of -- print;, with its cull lor the effort i d pr -e ol re-
wind, has a luo.--t -- : efTeet mi the thoughts niul bciut: of men. "To
live 'till LTiis-- ." is proverbial for a new len-- e un life, in id iuy- - .if liv-iu-
Like nnliiri'. men are tilled W'th renewed hope. Here is the
of a new year, Ihe of a boiiulifiil hurve-t- . Then' is ine-lliintr
to lie done the blessings of indii-tr- y in the doiiit:. To ilio-- i- thnl
prosier. here is the certainty of added eoinliloi i nn. ii, ,u-- c I
have failed there is opportunity of retrievitn: the u.-e- s of the past.
CALLS FR A "SHOW DoWX"
I'l'esideiit Wil-o- ii has called fur a "-- down" in the matter of the
by lerluiu eonres-iii- i ii Iu warn Ann lu iin- - trom bclliuerciit nier-- i
hunt ships. He doesn't wont a wile of coiilidciiee, bii he deiiialnls thnl
I li anti mensiire be votei: on. Meanwhile neuot in lions
with (ieriiiiiny in ihe -- ulunurine coiitroveisy nre bciut; held up. Ilennaiiy't
new eamimiitn was launched Wednesduv. President Wilson does
init. duels
To ninny will seem that the is
could easily lie conceded without serious los. ftut 1're-ide- iil Wilson has
shown tllfll Iim liiiijava llifil tlo I'liilmt sttnlAd ulo.ut.l i...ll:n. ll...
ri's-io-
tifrther in the end lie humiliated and forced into war
of the disrecad of neutral by the wurrintf mil ions.
The president too well in the history of his country to listen
In the nireii sonir of the aeiflst. He knows that days of
lite early eighteenth are beinir repented, and he does promise
that a disastrous war, such aw Ihe tiatrie llnnle to a hiiinilinlittir drama
then, shall be forced country now. He troiuif try to bridtre
a 100-fo- a 99.99-fc- plank. He known it won't work, how-
ever xnty coma.
J Henry James, the novel -
it, died here Monday.
Wellington Result of the Aus- -
jtro-Gcrni- nubntariue campaign
awaited by United States with
triive eoneern, although under new
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j men and are understood to have been
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j that no Amerieati citizens are aboard
ai.y ship ntlac ked. f
in the Intent j it
ienlinn, (Imeriiny has assured thc'L
Ti lled Stales the new order 5
jwere I'oriiiiilnted prevent the des-jl-
linii of enemy liner, "on '
eount of their iinnunicnl, unless siii-- j A
in proved." jL
j El I'usii EmiliiiiMi Zn pit it and
Felix Diax will he allied in the light
overthrow Ciirriinr.a, according
former Mexican federal army nffi-'cci-- s,
who have arrived here from the
; interior ol Mexico. Two officers
tin. I were with Zapata's coniiiiiind
Mori'los limn a nioiilh ago,
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tin nilhcreiii. fur weeks and thai forum,
.'Dccplaliee of the terms offered Was
it l only until the northern leader
hn Ih mi nviiiced that the men
behind the liilesl revolution possess
the iicecssiii'v t; ll li Ii I liurkillir.
Wiishiiiutoti - .ciislalive frniiic
wi rl. lor a fur rcio-hiii- indiislrinl
and tcchiiieal rcscrc In siipporl I he
iintioii's rii'liiiiiu jn,.. u
i . i i . . ....i hcicncii iiiio i ne t one ni'lilnry coin.
mil lee', pri'pn redness . roe in ill Wed-usila-
It wn- - n."j.--led by Hi pies
eriulive Kuhn of California, a, an
ainendnieiit to the i t o in the
peinliiiv' iiiiiiv niereu-i- - lull fol ft
ii uitermiister's corps ,nnl
Wns iidopled without object ion.
The phut cotilcinpliitcs nut only n..'
effort In in the reserve in
ih ace times teiiui-tcr- s, mechniiii's. j
ruilru.'id iiicii, i liinil I'eur- -, mid other
i l in t it l t furecs ncees-ni'- v o mi
army, but to evtelnl the scope of ihe
te
'cm to include civilian
uviiitors, ordnance enriucers, wurk-- i
r- - iu the munition plnnl- -. telephone
iind IcIeLTiiph oh rut ois and meelinii-- !
ii -- , eiiuiiiccr-- , electrical ciilHii
iirs, mid uiembcrs of ccr other1
ml profcssiiiii or oceuiuliou ulio-- ,
iriei4 would be useful to the army!
tit war.
Itcrniaiis in ihe liiillle
ivuioii of Ycrdiiti eoiitinilc then bum
bnrdmeiil West of the Mell-- e m he
reiiion Ih'Iwccu Court and For
mcs, ncross ihr river nliout
Viiiix Diim l.uitp, ami au'a'n-- l tin
rreueh trenches in the Woevrc re-- !
uion, southwest of Ycrdiiti.
The bia offen-iv- e, boHcvcr, -- u lar
iii I'n lit ry is cm rued, has censed.'
.it lcat for the m.iiiiciil. Whether it
ii'.'iiiii or whether the tier '
mans will rest eoiiieut with the points
I Miutauc thev huvc '.'iiim-d- , is not
ii diealed in the .'t'tii-in- l reports of
it her or I'.iris.
'I'tiofficiiil advices from Merlin have
luted the (ierniiin plan of i(im
. .! I l
i mi iu ii mis primnrtiy nuscii mi
he hoiiibttrdmciil of sections they de.
- re to iitlain, and it is possible
they may now lie drawiuv up Ihei.
bill Kilns to capture with
the object of -- hellintt point
t l.eir objective Verdun.
near
in i ne en -- i n vermin tiie r renin
not atrree with Derlin in the n Hired to consider nil anned mrn-hanr- . ' 1 ,""'l,,"r,l',l lcrmuii in
men an beinir subject under the iuiematiniinl law to att.ick without want-- . 1'etre wood and near Tliiacourt,
Complication are expected. Artillery have been in i.roL-ren- 'i
it president ' teiidii.L-- lor a nub I I bin j :n il There bus Ih re.
n of Herman iillueks nuniusi
cMiediency of the l.ierents. knowintf that to recede in one I him? is to in- - i """ F,',"',' '" ""' ,'I''IK"- -
vite violation nnd
riirlits
U versed
the troubled
century not
van
on isn't to
chasm with
near it
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While nothing nf esieciiil imMrt-.n.e- e
has taken place nlnnir the Itrit-i-- h
front, the effect of the (ieriluili
offensive in the Verdun region is
shown in the Iciititheniiitr of their
Iront in onler to release the French
fori he reinforcement uf the army
opposing the German advance.
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YOU ARE
RESPECTFULLY
Invited to visit our iimtitution and rive iim a ohare of your business.
The cronal attention which the officers of Ibis hank extend to ev-
ery customer is a iiiohI important factor in guaranteeing efUcieui
service to nil.
The Bank of Deming
Oldest Bank in Luna County
OH ICKKS AND DIIU.CTOKS:
j.v coniu.n . Wrrf
I A. .V,l0.7. IWW
JHIUKK C HAIUIt.l., CWw
c. nnoH'x. c.iw
CAPITAL $il.00H
TY U!
W. MURRAY
Vice I'rr.i. trill
fey (').
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A. V HOU.AKI)
t llOS. H. TAYIiiK
C. I.. HAKIM
SAFE I IOK KKN T
D.
Praudanl
J. U. COOI'I'R
s
i:. i . i mil
l.'aibicr
II H. HAM. and A. I. MAPI F.
Aniiliiiil Ctfihiet
Deming National Bank
SUIPLUS $40,XK)
Solicits Your Business
DEMING.
Sl'RILl'.S
CAPITAL
NEW MEXICO
TEe GRAPHIC
Printing of the Better Kind
Approved Styles Engraving
Ads that Bring Results
Souih Gold Avenue Phone 105
THE OXYCETYLENE WELDING
PROCESS
We have just installed one of the finest welding plants in
this part of the state and are prepared to do all kinds of
welding in a satisfactory manner. Let us fix it rig1.
Blacksmithing,
Phone 108
$4D.(HMI
PvSiT
$4H.()(X)
Farm Implements
22 1 S. Gold Ave.
F. C. PETERSON
J
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9
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SPECIAL DEMONSTRATION and SALE of
The GREAT MAJESTIC RANGES
One Week Only Commencing MONDAY, MARCH 13th
CHILDREN'S SOUVENIR DAY-10- 0 Story-Book- s FREE
A CHARMING STORY FOR GIRLS AND BOYS of the adventures of the wee QUILLIVERS In BIG FOLKS' LAND a story that will hold
any child's Inbresl to the very end, and teach a life-lon- g lesson of great value.
The first 100 boys and girls who present to THE MAJESTIC RANGE SALESMAN, at our store, between 3 and S p. m., TUESDAY, written
answers to the following questions .will receive this fascinating story book free.
1 What range Is your mother now using?
2 Give name of anyone you know needing a new range.
3 The Majestic Range has many points of superiority which does your mother consider best?
4 What is your gae?
5 When is your birthday?
$1.00 ARTICLE FREE $1.00
The boy or girl giving the neatest and best answer to the third question may select any $1.00 article from our stock IN ADDITION TO
THE SOUVENIR.
Don't be discouraged if you arc not one of the ICO lo get the slory hook. Yuu will receive a MAJESTIC PUZZLE CARD that will afford
you many hours of amusement.
Be sure to have your answers ready to hand in tt our store TUESDAY afternoon, between 3 and 5... They must be written if you wish to
receive a souvenir or prize.
SAVE $8.00
ASA SPF.CIAI. INIM'CKMKXT iluiing our dem trillion week oiil.v, w:ih every MA.IKSTIC ItANtiK old (prices always the same), we
will pivc free, one handsome scl of ware as illustrated here.
Kvcry iii I' Ibis W illi' is I lie bcsl of its kind Not u piece tlml is mil needed in every kitchen. It I'Hllliot possibly be bought for less
tluin S.on. This warn in mi exhibition ill our store. I MINT TAIL TO SKK IT.
MAJtitlC AiGi.vvih:. ;.i,i- - i:i.UL -
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Hearts
Mrs. O. C. Itcrryinnn ! Mrs. If
C. llotTiiinii entertained "I Henrl-Tuesd-
afternoon nt the home ol
Mix. Iterrymiiu on iivt-nu- . I i
Mis. Hoffman 11ml Mr llcrrytnim
will entertain tiutiin llnrlt nl
'I'loi'k lomorrow nl'li'riioiiii it t Mr-- .
ht'rrviiiii' n'iili'i"'"1.
Mr .mill Mk KiI Hull ol' Null
imitoivil into Di'iuint! Woiliii'silny.
lirinuiiiL' llu'ir iIiiiiuIiIit with tlinn. K.
li'W
Mr. mill Mis. A. T. follm l I I'm
,lnl. vre visilor- - in I In ity Tiihu-ilav- .
rily
Krmik fox of lloinliil.' inrivi-i- ! in
tin- - lily WeiliH-wln- !" " ,r'P '"
miilillf ''!. Hi' liroiiL'lil - iiii'iM-- . of
Mi fWf Kmlolili. of
I ml., lioini' willi him. Tin- - youin,'
woiiiiin will make mi Mli-wlt'i- l visit
with Mr. mill Mrs. C. v
Tin- - Soiilliwfsli'rn Miu liinery Sup r
,,y l'oiiiinny of tlii' fi'.v ,,0"-.in- e I.
ri'imir work mi lln mniiiii;
,.,.nlH of V. X. M. t'iinly mul II. 11.
Striikltr f lliilnlf. Holli l"'v'
fine liireo l irriunlo nml II.
thejr propoHf to Imve tlinr plants in
1 lip verv best condition. tlii
Mr. iiikI Mtx.,w-yo- ii Imvp movi-.- l
from Dt'ininir I.At.p Krnest Wi'slfnll
plar nrar Hondale.
The lUv. K. It. Mi rinn- - .ron. lu'l
nt lloniliile luHt SundrtV. 11
Mr. and Mrs. W. J. Dennett of Ib-n- -
son. Arii!., were visitors in tlie eit.
Wednesday.
i.V.Jk'.ilAl'
AN3-5TYLE-
Sici'.--i I n It 11I Imi f I'oii jim Vuiir I'rlvifl nml .Vf'li hhttr
if Pvmonstr.ition IW. Stark will serve biscuits and Coffee to those who attend,
A. MAHONEY, Inc.
77c Sloiv
II. K. t'liristif. iiishii-- r of tin- 'l'r
I'.iiiik nml Trust l'nini;iii, nml
Mis. I'lirislir wi'li- - I In- - Iioiii miosl-n- l
Mr. mul Mis. K. I.. Koulks ilnrin
.
-
,('.HHW of I III- - I'llttlrlllllll's foil
oii. Ohiiik to mi it
-- lnlr Insi work llmt tin- - visitors ni'i-t--
Ik- ! of Mr. mul Mrs. (I. .
liiillii-rlnnl- .
I. I'., linlii-ii- s II. ('. Aiiilorson,
Mis. I.. I,1. li:irlon. A. II. loi.T, '.
Il.isli, nml K. I. Slpwnrl wm- - n
of llii- - I'iiss City isitor in ilic
I'ily t ! firr-- t of tin week.
J. If. (lili'hrist of I Vrru visited lln
Tni'sdiiy.
It. IT. Ili'i'iiilon nml ir t'lillii-rxi-
Kierio wi'iv i'lrs in tin- -
Tui'sdny.
Mrs. Cliarli's St 1111 rt of Sun M.ir. inl
l.ii lins Im'CIi visitiiid Mrs. K. T. llod-.-.11- 1,
di'iiirtcd for lliirlry W'pdiii'.siliiy
iniMiiL' to viit t'ni'ii.l- - iIhti' lii'foie
tiiriini'.' to lnr lioini'.
Mrs. I111I S.-..- mid ymiiiu son
nrrivod in lk'niini; Wi'dmsiliiv morn
ir mid wi're m-- t nt tlip train liy
Mrs. F. T. Hudson nnd taken out to
fnmi for n visit.
Mrs. I.illii- - M...llist.T of Hip I.Vd
Moiiiilnin sci'lioii, who Ims
--
.indinir tho Inst tew Any in th"
rily attending to hnsinrss nffnirs,
olnriiril to lii-- r Iioiim- - Wfilnt-silii-
urninir.
Howard Vi- -I and II. W. Rogers of
.niori, were in me uy nn-s- -
dy. ;
IZl: w
ol' (Jtiulit
I'.'i.l W'iii nl Wiiiki-liumi- . Arir...
tisiii'il to In' i'ily Wi'ilmiliiv.
K. .1. Iiiiii-- r of I'lii-hlo- . Coin., visit-i- d
lli'liilll' W I'lllll'siln v.
I. V I'li kn' ol Fiorro iiiiidi- - 11 Inn-i- n
- uii to Vidnisdiiy.
.1. I., liivriiu I mid H. M. Ilri'd
of C0I11111I11- 1- Hi-r- r visitors in tin rily
iii lv in lio wi'rk.
V
I0LA ITEMS
!
Mi-- s Mary Suitor returned to h"r
liouie-teii- d for an indefinite stay.
I.;i-- I Krnlnv iitorniiit;, while (I. A.
(Id;- -, hi mis prcpiirim: to slnrt
his It,. enter piii:iiic, pri'paratory to
making iirriingeinents for furniiug,
--oiiic took tin1, cnuuht on
tin pump hone and did
(.iinle :t inimber of Ilonilitleiles, as
ui-l- l u- - lohiii-- , enjoyed the Mouiitaiii
V iew dunce In- -i .inliirdny night.
Tom Ci.v, uho formerly liveil here,
iicil his wife nre the proud parents
of a little daiightpr, who is not only
ii iy pretty, but very bright
Mr. mid Mrs. Curt Kambo have
both been on the sick list; but we nre
iilml to hear thai they nre able to
be around atrnin.
Kd J. Hcruwick of llondule was a
! niiii'j visitor Yesterday.
Mr.. K. I.. Maxwell of
i n :i ii in uie city yesier- - j
nny.
Brood Mares, Horses, and Colts
Hi nod mares, lmr-c- s, and colls on
fi.le at llol-lein- 's corral. Call early
and gel choice. . C. I'rentice.
l.ieut. It ,F. Kistine, f. S. A. of
Sitiila Fe was in Deiiiing
enroute for Silver City, l.ieut.
tnr for thn Xew
Mexico Xatiniiiil lituird.
T. W. O'Xeall, who has been in the
cily for some time, departed for Sin.
Am ctiiio, Tpxh, Thursday lihiriiihi.
F. S. MILLARD HELD UP AND
ROBBED WEDNESDAY NIGHT
K. S. Millnrd, u slock man who
I.M's a mile west of the city, was
-- l i in k on the head at fl::i0 o'clock
Wednesday evening by a Mexican a
he was walking by the -- lock yards en
his way home. The hiindil used a
brick for a weapon and his victim
suffered a deep gash on the srnlp.
Alter overpowering Mr. Millnrd, the
highwayman took a wateh and hat
and made off into the brush. Sher-
iff W. C. Simpson and Marshal J. C.
Ti ber are working on the ease am.
txpect to arrest the fugitives soon.
Mrs. Xf. n. Anient has been obliged
to forego Rorinl pleasures this week
oi account of having the In grippe.
K. l Wells made a trip to F.I Taso
the nrst of the week.
II. 0. Hush Kill spend the week
end in El Paso.
J. Tefft and A. Z. Tefft of Denver,
i nio., were visitor in toe city weu
nesday.
NOTICE
I wish to Hiinonni'e Hint the iiii- -
ni'iil, liiisini-ss- , mid kimmI will of tlu
Id'iiiiiitf Mni'liiiiu Workrt painted into
tin- - M)srii'ssion of tilt Now Mexico
linili'iiii-ii- t Couipnny oil March 1,
l!l(i. In I with to thank
111 v fornipr piistiiniiTH for tln-i- r pa
lioimitp. All hiTonnU up to March 1
hip iIiip and pnyiihle to rue.
Ni'iieil n. A. Knwlen.
Organixe Ladies ef the Maccabees
Mrs. I .urn II. Hart, (treat poiiiuiuii
ill r of Hip Miirenlii'i's, and Mrs.
inir Alurgiin, stiite deputy of I he
Miipi'IiIm-ps- , held ineetinyN Tue.ilnv
noil Wpilni'sday nfteniooiis m Hie
Moose hull. The were siieeesslul in
oiviiiii.iuu n new order of Hip I.iiiIips
of the Miiepnhpps. Mrs Hurt retuni-pi- l
to her home in Kan Antonio, Tex-II-
Tupsdiiy uiht. Mrs. Morftmi re
iiiiiined over In nlteiid the uipptiiii;
palled for iipxI WpdiiPKdny afler- -
i ii ul 'Jt.'lll o'l'loi-- in the Mno-- e
h.'ill. The ineptiutr is for Hip hi n -
nl H'rfeetiui Hip iiruiiui.iitioii nml
eli ri mil' mid insialliiiii offieers for
Hit piisiiiut; year. The order will!
meet twiee a month at the Moose
hull.
Mrs. I.iiu Vuudpvppter of Oukluho-iiiii- ,
who Iiiih been visiting Mr. mm
Mrs. t'laud U'onst for Hpvpral days,
-- hilled fur I'liiipnix, Ariz., Thurs-ili:- y
iiuiniiiiK.
C. K. links departed Thursihiy on
an niito trip t Texas mul
Mr. mid Mrs. .1. S. Kerr will make
a week-Pin- ) visit to Fl I'll so to attend
the niern Saturday afternoon and
eveniinr.
Mr. and Mrs. F. Parent arrived in
I he city WYdiiPsdny evening and
-- li.iH'il over nt the Xpw Hotel Dines,
ilcpiirliui: for I.ordshurir Thursday.
Mrs. A. M. Kulmid wan in the city
Wednesday enroute from I.onlslmri:
lo Silver City.
C. M. Mace nnd F. T. Ford of F.I
I'n -- ii stopjied over at the New Hotel
Mines for several day the middle of
Hip wppk.
Mis. I. Suar of Fierro registered in
the city Wedneodav.
Chtirlcs B. Itet-ke- of Santa Fe wan
.' visitor in the city the middle of the
wpek.
Mr. A. V. I'ollnrd will n(ertnin
tin Sueiiil Circle of tJie IVrpsbytpr-ii.i- i
church next Tloirsdav nfternooii.
Touring the Southwest
Mr. mul Mis. W. . I'md-lni- w of
D. C who have been
lourinu' Hie Southwest in an niitomo -
bile, were in Deniiug Wednesday '
nicht. They slur ted for Silver City
Ti'iirsday morning, where they will
join Mr. and Mrs. V. H. Brndshnw.
W. X, llrn.lshaw has heen a treasury
official for twenty-tw- o wars. Thev
plan to return to Demiuir Inter.
While here I hey stopied nt the New
Hotel Dines,
Mr-- . C, loynt and ndutrhter,
Mr- -. Frank Snell. who have been
Mr. Joynt's sister, Mrs, n
Kusoii, relurucd to Santa
Rita Thursday morning.
W. W. Ferguson of lloniliile
for Fresno, Culif., Thursdny
morning for an indefinite slay,
Claud stnlcy and K. M. Pnrliani of
Mo'.'nlloii were ri'gistpred in the city
Wi'dnesilay.
.loliu .1. Fiirinir of Alhuquern,ue
vi itcil in Deniine during the middle
of the week.
W. S. Clark returned from a y
vi-- it in Omaha, Xeh., and Coun-
cil Hint'!'- -, la., Tuesday evening.
Mrs. f,eln Cloudt of Lordsmirg, who
ha- - been her mother. Mrs.
S. C. Harper, returned to ber home
Thur-ila- y morning.
K. R. Pollpt of F.l Paso was a vis-
itor in the pity Wednesday.
Mrs. T. Howell, a trained nurse,
departed for Lordsbnrg Thursday
trorning. '
Miss Mnnd Oroner of Fl Pao ar-
rived in Demintr yesterday morning
for a visit.
J. W .Morgan, who lives nine miles
southeast of Demire, motored into
theeily Thursdny accompanied by
friends.
Florence Mills Circle
The Florenee Mills Cirri of the
Christian ehnreh will meet tonight at
the home of Mis LuniD Major and
'oul Major. (
Baby Boy for Dials
A oy wan horn to Mr. and
i.. II. I'inl nt their home on Hem- -
lm k titreet.
-
I.. J. Ciirtor, of I hp Suw Hoti'l
I 'hips, has been ipiilp ill, but in re- -
poin d inipnviiir. WIipii ablu, he will
vi-- ii liis dmiKhtpr ul Santa Rita.
: Wrdnesday Bridge Club
Miss Tliresu Clnrk whs the hostess.
m iiridKe ciub at the
hi, lie of Mrs. J. A. Muhoney. The
in si of the eluli na. Mr. Harry A.
I.: lie. The hiu'liPst -- i i.re was made
In Mis. J. (i. Moil, who wan u tie
wi ll Mr- -. .1. HiirriiiKtou Mel.miuhliu
for the fir- -l pri.i., Mrs. Mel.nuf:hliii
Mi li'iiu Hie eiil. The hostess ser-le- ii
diliulv rel ivshineiils.
OLD TIMERS WILL AGAIN BAN-
QUET AT THE HARVEY HOUSE
The fourth iiiiiiiiiiI meetiiii; it lit I
lii'tiiiiel of tlmOlil Timers' Assoein- -
! I lliiiiini; will I like plucp about
M
.ri h II at lite Im-n- l llurxey hotel.
(lv. inu to the nhsi-nc- from Hie city
of I'rcsiilcnl John Corbelt. the exact
lute has not yet been fixed. How-
ever, Secretary Kd l'eiiniiiulon is
iiheud with Hie nrrmiKPineutM mul
the ill Millions will he nut ill a day or
two.
A merry aulomobile party motor-ei- t
lo Columbus Sunday and en
joyed a deliirhtful nutini:. Those in
the parly were: Mr. and Mix. George
Win kins. Miss JoWilln Watkiiis,
l'i k Watkins, Mrs. llollie Luyne nnd
-- in' Kdmuiid, the Misses Stewart,
Sptier, I'erl Hiirracks, Ijoump
Sinitli, nnd Kili'nr Muy, Hurry Bell,
lobn FinucKun, Clyde Osborne, Ko.
IKhornc, Allen Crotehvtt, and Nouh
Crolehett.
DEMING WOMAN IS NOW I IS
YEARS OLD IT IS REPORTED
Seiioru Carmen Aniline, born July
Hi, H01, in Tulnrosii, now 115 years
Ul. is nt present a resident of this,
city. She came here from Clifton
Ariz... with her i.rriiiidilmi);htpr, Mr.
I. II .Velum, ho was tnkine the aged
iviiinmi to her home nt Ray, Ariz.
(Irundmii Airnirre was the mother of
four children. The oldest son Ho
yrar old died three years ago, and
her oldest daughter HO years old
ibcil on Clin.-lnm- s t.ny, 11115, nt Mor-eiie- i.
She was liviuu with her youngest
-- on, "(I years old. lonardn Aguim,
mi u smiill ranch lieiwcen Clifton and
Mclcnlf, but went with her grund-liniiL'lit-
In hnvp better cure, as her
-- on is a laborer and compelled to 1m
in ity from home.
Tlii- - n l' ed wiunmi has n good liiein- -
She speaks four different
r n :ii:i.ji'- - French, ficrninn, Spnnisl.
liih-h- . Ihr mot her us
I n m-- .u,d her father Spanish. Her
great t,rriiiiildaugliter, Mrs. Velton, is
rl-- o u L't'iiiiilmiither. Senora Airuirrv
nlk- - with a eano. She enl.s heartily.
When she was 101 years old sho
I ii ceil a ipiilt and embroidered the
I cited Slates flag on it.
:
H0NDALE
The local en n ii i nc factory has eon- -
for n hundred and thirty-fiv- e
m res of toiiuitops. The inmuiL'cment
ha-
- s,,l the cuiininif factory now
a' lloniliile to M'r-o- nt Waterloo,,
lb the expectation of installing new.
eoiiipment here.
C. It. (IriilMTt s,(.nt Inst week in
Fl Paso.
W. X. Mnnhnrt took the civil ser-
vice examination in Iteming Saturday
for the appointment of post master
nt llondule.
Messrs rn and Bowen label-
ed and shipied another ear of toma-
toes on February 20.
Ilarliss Snppigi't and his friend,
Mr. Anderson of Colo., are visiting
the former's parents.
I, .W. Taylor nnd little dnnghter,
Mnrynnna, sient Hip week-en- d nt
Hillside racnh with Mrs. H. S. Orton.
Dr. Berry Bowen is planting his
tomato seeds.
II. R. Strickler is setting out
1,'JOO select peach trees.
IRoy Hon put out a small orchard
this week.
.less Suppiger came home with a
bride. He expects to make his home
in Deming.
Th Rev. 8. R. MeClure preached
in Hondale Sundav.
Paul J. Case and R .IT. Case are In
Fninu'lsburg, la., having heen called
there by the death of their father.
They expert to return in few day.
The elder Mr. Case ha heen in
IVming and hi death will sadden the
friends he mad while here.
PERUSAL
J. S. Under of Myndus was in the
city fur tlie alate land sale Saturday.
Mr. Hud Mr. D. d. Siiodj,'reii
ituloed lo Tyrone witb friend for a
Sunday outing.
Dr. V. 1L Youii mnde a week-en- d
lo Kl 1'llHO.
I.. It. Hawthorne of San Murciitl
nmde a week-en- d visit to Dewing.
K. D. Mason of Tyroiitj the
riiy ihirini; I lie week-en-
V U. Morliy ol Dutil wu a week-
end iotVhir.
Mr. J. C. iH.rt of Stcelton, Til..
ns u visitor in die eity Siiturdiiy.
.In. Ire II. It. Holt "I 1 .1- 1- ( rilcei
eheekeil ill lit tile I'll rk iturngc lute
hist week. Mr. Unit wn with Inn,.
Miss I'eurl Price of l.li Cruees
nrriicil in lleliiiliy tlie latter I ' It of
In-
-I Week.
.Mr. ami Mr- -. ti. Williams ami Mr.
iiinl Mr- -. .1. I'. Ciisllciiuiii, and Mr- -.
W illiiiin- - of Las ('nice wete visitor
in the eily Siiinliiv.
W. K. O'Xeiil mill Wiley Frmikl n
1 Kl I'n-- o ttelo ill the rity Suiiilay.
Mr- -. K. Il.'iynor "I l.a- - Crnce .1
Sunday in I In- - eitv.
W. K. Foulkcs and his
1'iiiiiily lino moved from tlieir rmieii
-- oiltlicii-l of tlie eity lo Niekel
r ell He, Mr. Koiill.e- - liuiile a trip lo
I niil-linr- vi Snnilii ! take ehalue of
it'tii'i- ill III' Melliiidi-- t church ot
I llllt pllleC.
I'alariiio alioiit 7ll eal
old, ttho Ha- - lotlited in I lie loeal Jul
l eu loiiinl ill and lioniele Satur-
day, died Suiiilay Morning. An ef
I' ll In ri'iii'li any of tlie old mini's'
li lalltt failed, fie n- - lllll'icd Moil-- ;
liny iiiorninv liv I In. J. A. Malionex
i ill ilnkiiiu i lili-liiiieiit.
Mr- -. Mroi e and Mr- -. Diim oih
l iImiii'iii- - made a Week end M il lor
I lie ril V.
.1. V. n'S'i il of Sun Anlonio, Ti
iinide a ucel, end visit lo the eitv
'.I. al Hotel
K. Kui'.'lil Hiiyio
I'll to
Ili iiili H.
i lo'eii and Mr-- , liwrn ere reg--i- i
ri d .il on.- - nt' the local hotel- - Sun- -
Lit. Tliev live in Simla Rita.
A. I'. I'lMiley of the Stale Col-Ic'.-- e
arrived in Iteming Suiidav.
I. A. Keuly, iiiiiiii'.'rntion in-e- cl
or ,it I'aiil.iink-- , Ari.. returned to'
In- - i.o t Sunday -- citilini! cv-- ;
i ri day- - in Meiii'tiu.
i
Mr- -. Ilhlllclle Street of ll III .
ii.. wa- - in Detuini; with del'
i ler. Mr- -. I'. It. Sieiila'iis, icliirin'il
lo lor home Motidav.
'
W. V. M. Curdy eiil to
Mouili.y to nfier hi- - lurniiiii; iu-l- i
re-- -.
Mr-- . V. II. Wnr..v of Kl Pa.o made
Meek end lo lleiniiiL'.
Mi I yhlliin Cullolu -- loiied over
in ilie i I Mondav uiorniiii; ciiroul.'
I'r. ni i liiil. TeMi- -, to llayard
.
F. Klrlch. ami K. E. Thornton
o- -
.vii'.'eie- -. i ,11,, iii-- -- 10 iiiil' al
lie Veu Hotel Dine- -.
M S,,dli r. who uiiike- - his heaii-on;ir-
r al the Hotel Dine- -, do-- i
.11 led Moiida i noil iniio- for hi- - mine
ilea r I ook's Peak.
i. W. Haas departed for Stein- -
M lay inoitiinif to take a
- liekrl intent for the Soiitlirrn Pa- -
it f I'oiupaiiy. Mr- -. Haas join
later.
Mr- -. M. niiiekaer of Silver City
wa- - a or in Den.ini; Sunday.
.TE. Pirite of I.o Ancclc), Cal.,
was a visitor in the Sunnily.
Mrs. A. L. Waseher and rhildren
ili'tuirled for Silver City Monday for
a visit.
W. W. Phillip returned from a vis- -
it to Council Muffs, Monday
u orninif.
Schntorts art Cwfai
We have in prospect another
of the celebrated Schubert
HoloiaU of Chicago, and it is expect-
ed that they be net-tire- to (rive
one of their delightful entertainment
here alioiit March 17. This eonipany
ItiveM a program of the finest iiality,
consisting of Voeal trion, dub aolcc-lino- s,
violin, Hopnioo and contralto
solos, From tlie.SchuliertK we will
get u musical eatertiiinnient that is
not only suM-r- in iialily, hut enjoy --
aide rlom Hrt to last.
nd n iiivl'i Ihi Ni'.w
l'. and Steve of',,,..
'Hi. ii made n week-en- d vi-- n
M
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Mrs. Mary C. Lundgren Dead
Mr- -. Mary Christine Kiiniiyren,
whose home was in Sweden hut who
has Ih'cii visitinir her dnuifhtcr, Mrs.
Hilt, died Thursday uftenioou of lust
week. She died suddenly following
tlie rating of n hearty men I with I lie
family. She was h.'i years old. The
funeral was held at III o'eloek Sat-
in day momim: at the Itawsoii under-takiu- u
The liev. The-odor- e
1 ln hud eliarur of the -- er
ice. Iliirila wa- - mailr ill the local
reinetery.
William Green Dead
Will'nm tlreell died at S o'eloek
Thiir-ilu- y nioriiini: i f lust w eek at I In
I!. l. S. rmieii. lie wa year.
old. Die lioily wa- - lirouelil lo Il. ln ,
ti and the I ral held at the Kuw-- i
-- mi uuderllikinu esliiMislilnelll. I lie
Hi't. Illlilli I. Mltclielinore liilillnr
tin- fiineriil -- rrinon, Itnrial u- -
local lemelrrv A widow -- iini
Pereption
In order I" -- ie llle lacllllier- - ol I lie
I'ein in; II. K. S. m: opportunily i f
ii'i'iliiiu tin. j
the , Mr- -. I.aiirn II. Hart, oi
mii Anlonio, TrXa-- , Woli - tlie iat
n..llli mill i'i ll ol llle vi'licral vr:nnl
Iii..'l of llie I. V.. S. and Ml'- -.
1.1'olui linue Moi
.ii'i, ot Kl I'll o, the
pn- -l uralid liintroii ol llle II. K. S.
ol N'cM MeMi'o, Ml- -. 1. II. Snoilures-'- .
me a r in llicir linii.ir Tuc-- -
I i l liUeriinoll at llel' home oil l'oiirr
liM'lllll. Til'' llo-le- -s -- elM'll dll'llIX
ii I and her home was
thronged with "lie - iluiini: l he al-ti- 'i
noon.
I'i of V. I.. IllO'lllell 'lopped over
I he eilv at the New Hotel Hiue-l- o
'loliilav ll elirollle e.
ii
ll.a'.fi.l Wi-
-l mid rlmrles II. ,i-
ii' in Iron, I'ow Sni'ii". and spent
j ' uiol Ml- -. Ke' ;e Vest of Siivrr
IC'tv iirii'.'il in Mondnij
nalii and -- iftp-i ut t lie Nov Hotel
I tic'
'
Ml--
- Sadie Field- - of rhicugo Was
.ii I touting Tni-i- ln eiironli' lii (llohe.
Ariz.
Mr-- . M. 'aide of A!l.iliiicriile
-- toplHil oer in the eitv Tuesday
i ' i'i . i'i enioiile lo Soliiinoinille,
A il itnl I list rid Attorney J. S.
Vumdil made a iiole imial trip lo
i!vrr I iiy Tue-da- .v .
Mr. mid Mr- -. A. It. Caller of Santa
Kit i arteil in In- eitv Sunday ni'jln
I'm a vi-- it with I.. .1 Curler at the
Nee Motel Dine- -.
Mr-- . A. M. Iliil.iiul of Silver I'ilv
e n- - a t! I al lie1 New Hotel Dines
Suiidav.
'erii-l- i -- laviin; al I he New-i- t Hotel
I line- - ot r Wiek-etii- l vi-- 'l.
Mr- -, nl'.fii linker of Kl Paso was
Sititilav at 'lie New Motel
I.:.,.
II. .1. Hilton ..f Phoeiiiv, Ariz...
tof.ed oter ill llle eilv Slllldav,
.1..1. i'vi ofr Silver i'ilv Motility.
I!u 1110111I Witllitee of Priueeloii,
l"'.. wa- - a jue-- l nl I he New Hotel
I I'll"- - late la- -l week.
Mr. and Mr- -. I .l.teiiue- - of -
were in the eity Sun-
day. W. C. (iiiiv of l.o- - Anscles,
al., wa- - in ilie Sunday.
Mr mid Mi- -. A. McCrca mid 11.
!t. Oaii.lierL'er of Miami, Arir.., wetv
St.nday oi in Dcmim.'.
Andrew Taylor of S:tn Francisco
were n iDcinilitf Sunday.
Mrs. V. D. Itrnitaw of Pino Alto-w- as
i iilhitiiiiL' Suiiday.
Ray Grayson of Ticrra Blanco
was in the city Sunday.
The Meek home, adjoining the Wing The Rev. Father Joseph Carnct
Tent CotUp. La been leaned h,'l" " visit to Unlslnirif Monday.
Mr. Wine to afford aeenmmodntioim, i
'
lor hich h ho an increasing da- - Mt Wylcr of El Paso visited the
muud. city the last of last week.
Card f Thanks
We wish to expresa our thanks to
our many friends for the sympathy
and kindness extended to us during
the sickness and death of our loved
one.
Mrs. W. X. roster ami children,
Mr. and Mrs. J. K. Foster,
Mrs. J. L Porter,
A. L Foster
Glfti to the Public Library
A set of ( 'ha lies Heed's work was
riven tu Ilia pithlia library hist week
by Hugh Hiiiusey. Mugimiues have
Ihi-i- i given by Miss Miiytiie Williams,
Mrs. Tyler and furl Title. .
Farm Stationery
It looks more like liii-in- o. If' '
you send out letters on printcu sta-
tionery. Come in and let us put I lie;
nun' o your farm, your own name.)
I I lie mime of I lie inirt i. it mi ie:n
ried. on -- i,me letter heads. If
.1. I,. Greenwood, ea-lii- er of the
roliimliiis Slate Hank, eanie up lo
li mint: Saturday to intend the land
--ale.
Mr. and Mrs. K. .1. Itrrwstor
lv...l... i
. , . ., ..
la- -l neeh in I III' euv.
., , Anderson ol Saiila Idta mad
. .
'I Week-en- d o Oeliiinu.
"Well, I Sh::!J Zzj
Cils-H'CCSSWc-
rt"
"look a' There, If Yon Don't Think
It s Just Wonderful for Corns!"
"Illi'im my stum, liok ui It! Ianil ofHip llvln'! Why, JuM look at It! That
lorn i nun rlKlit olY. Just Ilk peel-ing tmnuiiu. I'ui your finger on my
Ilia ton Kvrr Ke I lie Mker .oWnadrr H.rla-l- r Is (he Hlaaral
selllac turn ( ure In iheHuria!"
Vs'. rlnlil there, ilon't ! nfriilil.
UiutV It. f.'el lion- ioiiooiIi the akin
Is'.' iitat'a Atore the eorn was IWell, t luil lieulH till!' Thill's the w:i
Mlleta-ll- " woika on till eorlts, ever
eora. every llttiv. II a ihi nuw, almle
wiiy of itirlntt eurna. Vou'll any irooit-hy- e
lo all fooliMlt eniitriittiiiiia llkuhuinllliiu l.iiiiiliiuia, ml. ky laie, ploa-ter-
aiilves, nml Kfdve-(IlKire-
aui-- lis knives, ruaora anil
arls-o- r- "leta-lt- " rtop- - pit In Applied
In "i'olMl. Never full- -. Nut hum lo t
tlrli to, hurt or pre on the corn,
' l' la anlil every here 25c a
tioiiu. i.r neat illrect bv 10 Lawrence
a Co, CnUuKo. Ill
Sld 'II lleiniiiL ami I lulaeuded
us-Ti- world's lic- -l coin remedy by
liMSSKU Dl!l (i CO.
I. A. NINNKAIf t.
Cc:ch Q Lcupcld
Ctmtracton 0 CviLim
Flan ami Spwiftcation on
Application
HING LEE
Fine, New Stork of
Staple and Fancy Groceries;
Also Best Candies, Etc
i'HINKKK AMI JAI'ANKS'K
ARTICLES
AT LOWEST PRICE8
llmg N-- Ithlg. Silver Ave.
te(rfS
trtvlr Minrk .m t...
Ii f N Htl m- -l r tl4 MIMl tt
i.,4h-- FCI ftAIICH trm- -
t imViiUImUI)-- . Ib.ttk m (t rvtt.ffc
PATCNTS tUILD POFTUfclt !
mi. tNirlMt. Uuthirlotill Imm. wltnl uMlvMt
jrutl Muirr. Wi i lt UUf
D. SWIFT k CO.MTMT LAWVtaS,
303 Seventh St., Washington. D. C.
Von have no big Hre left
Mini' blocks. I 'limit 'J(13. W
l ''i' I V Transfer Co.--ad- v. tf.
oi'll find this Market ulwnys
itdv lo fill vour every want t
in choice T'
POULTRY, STEAKS. CHOPS,
R0AS1S. HAMS. BACON,
SAUSAGE
AT VERY LOWEST PRICES
ni which really excellent iUlll- -
v can he obtained.
And you will find this murk- -
d always clean and sanitary, ,
and its help most courteous and
,
prompt.
TELEPHONE 49
HENRY MEYER
.;. 4. 4
SPECIALTIES: Chop Suey, Noodles, Shott Orders
EAGLE R EST AURANT
Phone 288 Pine Street
I) e r H i n v , Proprietor
Open 6 a. m. ( lose 12 p. m
L S
in
IN
i
i
K. K. JAMKS It . W A I) 1 I L L
ATTORNKV AT-LA- ATTtUINKV and tlU NSKLOH
Phone .Wi Mahoney Hldg. Haker Kloek
A. A. TEMKE VA,,nT & .VAT8UN
ATTORNKV-AT-LA-
ATTOR.VKV8 and COI'NSEWRSp.M Hu
Baker Hlouk Spruce Bt
JANKT REID, II. D. '
PHYSICIAN AND SURGEON
OMe oa aprwee Btreet (. c p K L I) E R
Ki'iiiWnce at Oollaf laaatarlaai
nm" n" Kerieeaa. Imm, 1IH ,kaj K8TATK Mm
aun-ia- l alleallaa la flam of woaaa aa
.hiMra na lukureuloala. Oalla antwerae CONY hi ANCIXll
4a, ar alfhl KoUrv ,(i(i
A. W. POLLAKD JAMES S. FIELDER
ATTORNEY-AT-LA-
ATTORN KY- - AT-L- A W
Mahoney Uldg. (lold & Spruce
" F elder Huilding Pine 8t.
H. II. YOCNQ. V. 8. I .
Oraiul of ihm (Jraad Hipldi Vtlrriaarr
c'"' K. A. II L
HRHIORNCR PHONK IRA
OI.t i Ham N'alMaa faal a Trim,),t C.
PHYSICIAN' A Nil sriNIKON
j f alls Auswered Promptly
Day ur Niiiht .,,
'deplume ','Hli
Residence and Ofllee. Spruee Strn-- l
M. J. Mora n F. E. Morton
MORAN & MORTON R
. F. M. D.
DENTISTS
PHYSICIAN AND SI HURON
Telephone "J" Maliuuey Huilding
.P M. STEED. M. D.
PHYSICIAN AND SURGEON
( Ifliec Phone Htl ; Kesidenee Phone MP
.1
. 0 . M O I R , M . D .
PHYSICIAN AND SI ROEON
Ksiial eltMitiun flfen tu exa, ear, ajaa
and ihrual wurk and Uia Suing, of (laaaaa
Telephones 1 Of tire. 7'J; Residence, 5fi
W
. C . R A W S O N
I'lltlerlaker
mid
Km lia 111 er
OSTEO PATH
K. S. MIL FORD, MD.. D O
iiadiiale of the Aineriean
School of of Kirks-vill- c,
Missouri
Mil SI II "I'll COPPER AVE.
TKI.EPIIONE I.ri7
Mr. and Mrs. S. O. Maker mid Miss
Henna linker of l.os Alleles, Cel.,
were visitor in Dciuiuu; Saturday.
A. C. Sailor mid L F. Sills of Puui-pa- ,
Texas, were week-en- d visitors in
I lie rity enrotile to Silver City.
Office in Old Telephone Huilding
Phone L'JOJ Silver Avenui
DR. II. W. ARMSTRONG
DR. ItLANCHE ARMSTRONG
Osteopathic I'liysieiuns
(Iriitltiates under the founder of the
Science; A. T. Still, Kirksville, Mo.
I
Itlil OFFICE: Mm Copper
BBiaHBiBBiaaiai.j(....HI(SBa a.............
C. II. Hiitihes p. A. Iluphcs
lll lillKS IIRiiTHERS
Fire Insui'iiiicc
Alistrnets nml Convayanciiy
I'I I I i Spruce SI.
F. D. VICKERS, M. D.
I'liy-iein- ii and Snreeoii
Ofllec: Maliuuey lluililini;
OlllccXIs I 'I II INKS HomeL'li!)
Atleulion ijivcn to Eye. Ear, Nose and
'I'll nut I. Glasses Filled
SALE, of EI Paso Property, Vlyndus Property, Lots
and Lnnds and Cottages for rent.
For Free Myndus Booklet Write to
RO3EB0ROUGH & DYER, 305 Mills Building, El Paso, Texas,
or soe JOHN at Myndus, New Mexico.
CLAYTON
General Merchandise.
Complete, New Stock
Installed New Store.
POST OFFICE BUILDING
Have both and cartons
Professional Director
HAMILTON
MOSTKNVO
HOFFMAN.
jPHOXE
ROSEBOROUGH,
r ;m 3 -x
eu I'liu,,. H,j
...4 ,,ul (O)Si !,. ;" 'I 11 Hi?V slkrr lla, ,f,w V
s If
--
-f Mil II Iff liurf.l IV.1C ri'tlllliui ur
DR. PULLEY
Of Chicago, Illinois
IS COXDl'CTINO A FIRST-CLAS- S SAXITORIl'M AT MTNDUB.
KVF.HYTIIIXG MODERN, RUNNING WATEK, OPERATING ROOM,
AND EQUIPMENT RATES REASONABLE.
MYNDUS, NEW MEXICO
Butter Wrappers and Cartons For Sale at
wrappers
this Office.
blank, or can print them for you
a
f
'American D!oclI
COAL
Better Send in Your Order
for American Block Coal before you
wake up some frosty morning without
fuel, wlirn the rush is ( n. You will have
no trouble in keeping your house heated
evenly and well with American Block
cleanest that comes from the Gallup
field. No slate to form clinkers thut
burn out grates and cause loss of heat
it all burns. '
I Tun American Mlo-- Slovo' Coiil $8.00
I Ton A ii ifi n Work l.iuiii, : J in I $8.TI
I Ton (VrrilliM Anthracite. .V. $11.50
WATKINS FUEL & TRANSFER
1 09 S. Silver COMPANY Phone 263
BANK GARAGE
Successor to the
Mimbres Valley Garage
We are building for f uture success on Service not the
n id nana kind, but Service that si-h- lodijy. I his means
low expense and satisfaction for you in the list- - of your cat.
ChangeYour TiresFor25c
Anywhere within the city limits. I wo senile cars ait
always waiting for your trouble and will be at jour
instantly at your call.
Our vulcanizing is the best.
You can bank on our prices being light
PHONE 113
W. E. Young, Mgr.
TREES! TREES! TREES!
IF YOU ARE IN WANT OF FRUIT TREES, SHADE TREES.
BERRY VINES, GRAPE VINES, SHRUBBERY, RHUBARB. AS-
PARAGUS ROOTS, ETC. I HAVE THE FINEST STOCK AND
THE LOWEST PRICES.
C. L. BETTS,
P. O. BOX 684 DEMING, N. M.
BUILDING HOMES
is more of an art than just build-
ing houses. Look over Deming
and see how many cozy, comfort-
able dwellings have been design-
ed and built; by MORAN.
J Vug!
ONE E BI H T
law.
I'!".
..j III m Si
!;!,M,,,i:ll!ll,:i :1i'r.. ..L'
HERE'S
E. F.
Moran
& Co.
PSone One-D-Fi- ve
FOR BETTER PRINTING
""Lift your cup
InhsU th wsrm,
batfnat Mms
Thaft REAL, flavor.
Vfm bWnd It In-
road II fa Mkl it a- -r
la V
YmiH find H In
SEAL BRAND Coffee
FOR SALE BY
CONVINCE
The Deming Merc. Co.
Well Drilling
KXI'KIIKN('I'.I liltll.l.l:l(. .MASTKIi h. At. I. r'oltMA
TUiXS. Wll.l. Tit K AT It Mil IT. W.Y.V UKI.I.s SI'IHIAI..
I'. liKMIN'li. MKXIi'U
WM. DICKSON
Complete Pumping
Outfits for Stocknirn
I When .vm; install a
I WIXDMIU. or i,
I KTOVKK engine and .lad..
I you ni'ii assured t lint il willi ''DKI.IVF.H" nml will
on dclivcrim; t lie
without constant nlli'iition in-
expensive ri'pnir-i- .
We n complete line
of Wnli'r Supplies for t l
Stockman mill eivo service.
mm
1SKSAMMH
A TRIAL
WILL
U
Tlii:
Vol'
TV, XKW
SAM
SON
keep
riuht wntci
curry
.
H n I
k 3
Southwestern Machinery Supply Co.
Paint and
Wall Paper
ill
Tin' advance in llic cost of paint
liimlil iiui cause ,i falling off in the
. ii - ii .ii lo niiy appreciable ex
ill I i , il - iii:i ilt- - pcr-o- Know that
ii.. rl.v worth Hum' when il is
I'll l.i il by ln'iii',- - painted. A house
1.' lin-- . been protected ami
liy lln- - il ..- of L'OUll pllilll
:i u renter price for cither Mile
"I' rental hi l .i .i -- . innl Willi nil llir
I I ;iiiI in'' , adds li i ll, to
llir . "ii.l'i.i'l mill i'ii joyiueiil of llio-i-il- ui
' therein, (iooil ui i nt
iMiiii- - hi'iillii mill -- , with
i in ii;liliiirliiiiii v.iliu.
'flu' incrcii-i- d oo- -t of :i lini-ln- d
mil of imiiil in.- - uvrr foriiii'r years N
'ml ii few dollar-- , I In. cost of mater-- i
ll-
-
. iui; ii vr only a third n- - ii'j:iinl
.mi iliiiiK fur Inlmr. No irorrt
.toil inn ii Ii ii I In hi liis Ihiii-- c
I. I, rnr:it anil I . . iiliii lor lln
:n:i t ililTi'l'i'lii'i' of a li'tt ilullal s
i'ii ii .iint lull. To unit iiiioIIiit vi'im
mi'ii'.- - llmt ymi "ill : i v I wii'i' tin
:nlv:iiii' lii'i'mi-- r of lllo ilimiiiL'i' lnr
i" llial inut liu ovcri'onii' )
.i iiinii' libi'i'iil iim: of paint and labor.
i' linvo a I'ompli'to lino of Moiinil
i ity piiiiit a: a jrooil iik
I hi' In -- i. Wo nirry licrry Urns. var.
'-, ami olr. in
Murk.
Wi' Willi I more linsiiioss anil nrc
pri'puri'il to tnke enre of it.
Olen Featherston
Painting, Paperhangirg and Tinting Signs
107 Silver Ave. Phone 330
NEW HOTEL DINES
ACROSS FROM THE UNION STATION
Good Clean Beds, Baths, etc.
J. W. DINES, Prop.
.otir t ar t'uhhtittnmH It Lit1 UM) WALK
t.(c ut lh Ctiiuwiiwiuuvr ui I'uLUe Iaud
Mutt tl StW itt JM
Mduu !', Svw UfXtco. Jan. lUltt.
tt.iikili ui mi AH ut isuhtn (piutMi
June 'J i, !tfl, IIM- - U ui iUv blM ui
U Am, nd tiiw rit nJ rujfiliiu ut tiic
auiti idttiiU Wt.ii;i, ijw (. uuiiuiMiuii r ut l uu
t. itua mm uuvr mi I'uuk rim, Ut tin
Uia.ll! MlUiierk, Ml WU U iluck, A. il. vu kti
Ua, lllf BXtVUlll llu Ul AjJlli, lliiU, iU
u, lit iritiil nl IU' t.iuil ituu4.' lUi'ir
.(. luu iuiiwiii dcM:riivU Unci iuU, t.
.U ui aw li in t, I. u. O, , n, V, i",
ll, -, iii , II, Ij, U, li, Is, lit, !U .1,j.i, r. . r W , . AAii, ami i.MU i,
4'1'ltUll , Ui Ui MJl'UuU ml, mil, .4, .U, J'
ttm, J J, ttU, l.JHO., il.itW , Lulk I, , .
a (A ti, .Vii?'t, ni .on 'j vv. , m u.
t'ttuit I, I J, wit, i. -- it i it.,
4U UI AUVtiUU i, i( tl ,t OVt. ., till i t. 'j.
I. .4 OUK. U, Mil Ul ii, -, I
i... lb, u, u ui i5fftim. -- i, -
. aJ, .1, 1U, ul, V U, i .1.'.
t Oil., ail Ul A,LIll I, 1. -- tO., I .,
t.....tll.llla it.lilll.Aj IIS. 4Ull 411' !' Iu
, . j.iuit-iti- oil Una iiU.
.Umt wit ul AwOlul! i. , ti uu
tu. Ii Mill HI - H itlV
...
..It . 1411 IMlttl
. iiu ui luu itixtiv dvM 11M.il i.iiiti- i' i.i
Uli U III) Ifk tilll Itiivu iuia UV,(.. NVii, ttlili'i. n.V )('! IKU tuim . uili
.. MltU Ml .till! lUll I. LIU llt Ui
.ti. .11 t
.ul
1.1
..1.V. u.t Al . I'M
. . k. . , .1 '.a "HI 'J, 1 - , ll
.l.llll. Ut llul.1. lllllil AlU
ui 'iiu on tin mini Liu wui ,iK'u
mi it. tliMii I iiv iiuu.il V''-jy- ,!l
Milllll l I1IU 44'14.iU kUluL- I10H.O1.
d,i..YtUi imilll Hll ll'iJ'illl U 41 '.l,
1 anil ul WI tlllt'U I' vUlirfliii ill 111 1 UIU- in K4i
!' l"lnl tilll'Ulil ulii'lvU lj I11LU l'l U'l 'l taliU'.
uu aiHj t iU' ul luliu hiu uu ii.' jm l
lit ll'lK' M lilt; lUllUlllUlitf, ii Hit i'.'U I i
in I'lUUil iuUki Ut UlU L lU.UIln'-..- .'.
ut'ltk i.lU, Ul ill 4kL'l'l ItulUll.. .n.11
Ul.W U" 111 Ut UlU U ll UliVIUU IIIUl .ul Ull
ittttU, 1V1 LUi.t ilncii'ai lit Jgmiiiv !! u.i
ixiiiiiit'v i auiU I'Ulkliaau J' I if, mi. l"l
li .1:1 lillU U''t m mi J"U uti t
llll .Jl IllUI ill IllV 1U liVlt.lt, Ml'U triLll ..I.U !
L'( lllUt'U VAlllttllgU III - liUH' tl rill' rflnl
ttmi'li nUihuui mid il ui tin Bu.'ji'Vi
tu luu rtirilu ui .trt ji i i ,1 ti it
uic.iill ItlUUul Uuv lii'l (auiuIi j i,iiiilat.t
it an ill Uiiit Uitja nit ci it tm uiuii UJ.ii. d !
HUM itj Ihu MHlt lUl.(i f, l.lill Lilil
I" HiilUL lul UlC 4; lilt lit ut tliU u.i.,iH't .ll
tliC i,l IU ItU Ul aillU tl Hi t vl lul.U 11.
llilil 14 uu i anauiil lnlrtlllln.iit, Hllil notliil
hi uil uulil I i'U i'ii, UH iiln i 1, iu.i ul
".t ll III I'l'l ultliulii. III ridt Ulli'i'. '.l.. lUi'l:: a ii .ll
IlitVIUkl llut Ull OCluUVI 11 ul 'Hill
...! illlll
Mi ill ulluT CuinllliUlik, ubliKutiulik, nvi i.il.'ili-- .
iiiU tviiUh u uiu tu ri'iiiniMl Ii; Uh
llltf tuUIUIIkalulIll' ul Tut'llC i.tliu, tl ll.a
iigfiit liuliliny kucli nail--. the r iiii lo
reject au ml all I nl utlcu-- ut r4iU kuif.
riiMi'kkki'li UhtliT cuiitiui'l ul Ktiltf lul' Hit uumt
diwriUd trut't ul In n' o wiUiui tinrt,
tlu IllllT UjIo ul wit.
iliii tu Imiicl m il Iim nfUvial ! th
Stuiv La nil Urticc ilu Hih day ul Uuumj.
A. 1. 1U10
lSigil) ROBT. P KRVIrN.
t uiunibMioner of HuUte l.niuU.
Hut of NW Mexit'o
Kirnt pulilicAhun January -- I, lflti
l.at I'ut'lifntion March J4. 1V16
FAYWOOD HOT SPRINGS
fcr KiMHnatiui. Moiiiiirli TitMi- -
hit
.
Kidney nilim-uts- Inflaiu- -
Viiitiuin, A1hTt.1l i.u
i oiitofor Ataxia, N'i liirak
iim,aKi(. 1'iTtVti Treat inut,
IVrlert llr.illli, 'li'iiMiru, l.nr;-
MihI.tu llnt.l. Semi for luMikifl
T. Ml HKIiMoTT
Cheaper l mU- than vwilk to.
;iiilu I'lhill' .Milt il:l "I niLt til tl
IN Till: l'ltATK I Ol'RT. COtrNTY or
i.r.VA, HT.m: ok nkw siKxim
In th.' MuttiT uf I In- i:tat of)
.1 luii' r K. HictianUun, lciiniil '
ilmitiitmlri' Nutin
Notii'i hcn-li- i i v tliut tlie utultTtittifil
Ahiit O. Kii'lianltuiii. w mi tliu 0th ilm .i
Kfi'ruary. HHtl, duly apiinintfil A.lfiiirnst r
iri uf Ilia a to of 7.1mer I". Rirlnnlnnt,
All havint; nirntul
tli mid ilate are rcuirod l prct.pt it tin-
iimp, dull verifipil. within hup year frotn
ihp dm i' of laid apNint incut, tho tim al
l.iwpd I y law for tin- pnnrnutnin of nrh
I hiiiim, Mnd if tint ao iriwntrd and nlr.l
On I'laim will U li.irrrd y virtu f t.
vtitiuf ill iifh cub mado and pruvidd. Ail
II .iii iiidi llil In Mitd nr- r'iUfnf !
in Mttlii with lhi umli'Miimpd
vv t un tuhiisoN
t..i.iifrfl,,r h:tttr '
liti. r K. II irhai dnt, !
fn I i It It
!... ft. f .hi it ti :t'i
TIME TARl F
f. X 4. J- 4. '
SINTA KK
llhimnil lUil
ir 9 in m . .HIT I. in to
fl'OMRll I I
ir. 7.n p. m . . . I u
HOI'TMFRN PiClKIO
rTaiMl'.Mnrf P.il
N'a. I0S IVp.-- t. (I.1
Vi, I" Doiiiirt. 7:10
Nn 5 IVp.rH !!lrk U.i).
Hn. lul IVp.rt. 12:47
Nn. t..ru :2(l
No. 1 P.p.rt. t:4S
FL PASO ftOTHWrPTf RN
p. m
p. m
Vo. 21 tVp.rt. fur Trrnn. . .. .7:31
Nn SI irrlT. 5:10 p
Nn. 21 n.prt fur H.i-hi- 7:10 .
Nn. 22 Arrirni 5:no p
. n,
p m.
M
JAN K E E
rirv Rinri.
Groceries
Birtrang Bldrj. N. Silver Ave.
R. V. Warfrin of Hondala was a
tiiiiir iii t lie rity Monday.
II. M.t Mnimr( tiirm dt'montrMtor
1'iiT tin Simla Kc linen with head-- i
iiriiri 11I Aninrillo, Texat ia in
lln- t nHihl l'rol'. A. C. Cooley
iili Inn nlmrt iirH0.
(
. W. Itmy of AMiiujiMrfit urrivad
in li v .Motidti y afternoon to
uuiki 11 iiii to tlx Itoyal John mine.
FAYWOOD ITEMS
!
Uav
'
t'hihU Hpftit Saturday in Hur-- I
ley.
Mr. IVppi'r nnil Iniuily have niovon
.in lln. rn-n- n plni'f. They came
I'n in I'niiw AltoM.
lw-- Annie Mnv Mule ia expect on
In mi' t or ii wci visit.
' Mr. nnil Mr. Ki! Jnrienoii were
in llir riiy Tni'-iln- v on Inisini'HH.
.1. Priii'l! nuitori'il to Deminfr
Ti'i'-iln- v to nlliMiil tin- - riittleinan'H
I'lilnin.
lliiiiH',' Merrill nnil Frederick Pow-- !
I'll null' ) I Uil Town lust Friday on
j iln ir liM'yrlt'M tn sHiiil the week-en- d
ilh th ('Merrill.
Severiil Old Town residents expect
in ntlcnd the I.enp Year dance ut
Llwyer Saturday niclit.
Mr- -. M. K. Merrill, who has been
-- ii'inliiiLr the winter with her daught-
er. Mis .Merrill, lenven the first ot
lie month t'r San Diego, Cal.
II. V. Wliiteh'll has presented the
Minimi.' hospital m it Ii some fine
wiiiiil' trees.
I iii iner Stale Senator J. X. Upton
I'Ml Mi. rptnn left Old Town for
Iniiiini! Tui-ili- iy to allcnd the cnt-- 1
li'mati'-- . convention.
II I'. Mi.lmp, son of it. H. Rishop.
u:' ipiite Imrned by fal- -
i u mi 11 hot stove during nn exciting
.iiine of linskethnll nt Mngdalena.
Ui 11 now nlile to hp nhnut on orutch- -
e. ami it is hoped that he will noon
lie l onipletelv recovered.
Mr. I'. M. Steed of Deminp wan el-!- nl
to the ('aniiirr' form Tuesday to
i'ltiinl Arrs. Chhrles Young, who in
i:ite ill.
Mni'i h I there will ho quito a
at Old Town school honse.
Mi--
- fim cp Ooeliil will be present,
;,l-- n 11 nninlier of farm demonstrat.
Mr. nnil Mrs. Tom Tompleton left
Mil Tnwn for Dcmiim to ntend the
.11 li'hiiiii's eoiiveiition.
MIESSE ITEMS
' !!
V. I' r.iri hlielii's wimon wni up
'mi hi- - rtni'h Siitiii'ilny on linsine-- s.
here wrie three ears of hay ship-- ''
Iroin luu' to lieniing last week.
il. ll. linrto ami wife were down
: . : v fi'"in their ranch home.
A. K Mundell was n visitor in
miii'j I'riilay.
Ii:i Miir - having n well put
n on hi- - claim near here.
S. II. Wells nlitniiieil a judgment
r .J"i .'ind costs from F.. V. Bn-iin- ii
iii ii civil suit that onme before
dye i'. 1'. liou'crs last Friday.
THOROUGH WORK
H,vA Dfning Citizens Can Find Free-t'n- m
From Kitlney Trouble
l! oii -- ul't'er from biicknche
' ni ti tiim r
'V curable se of (be kidneys,
" levied kidney remedy.
'.. in". Kidney I'ills have been teted
I hoii-and- s.
II "ti fnl people testify,
f Mm a- -k more ronvineinu proof
f merit f
Manuel 0. Trnjillo, Depot street..
'I.'is l'ruce. New Mexico, says: "I
lo '1 'li:ir twinires across the small
t if v hack. My Ik ad ached badly,
d I felt nii- -i rijile i: every way.
I
-- offered from these ailments for
virus ami diM'tors tried to cure im.
I"i ilid'i'l help me nt nil. 1 tried dif-- i'
in kind- - of nieilii inc. hut nothing
d-- me any good. When I wan so bad
1
. i.'ildn'l work, I sot a box of Doan's
; Kidney Pills and they eared me."
' Price '0. at all dealers. Don't
simply ask for a kidney remedy '
'get Doan's Kidney Pills the same
that cured Mr. Trnjillo. Poster-Milbur- n
Co., Props, Bufall.i, N. T.
The Graphic Cent -a-- Wot cL
Classified Ads
Br-in-g Results
If You Want Arrylhing Telephone 105
FOR EXCHANGE FOR SALE White Holland turkey FOR RENT Eighty ncre of Inn.l
21 irm highly improved nenr Ne- - eggs for hatching. 1.7.") er setting nix mil- l- cast of town; fin noil: good
oho, Ho., for small unim(roved of U. Mr. A. W. Hanson, Telephone' pumping ilunt and ample water,
pluce here.
t
:i(i:l-lt-- l. 27tf five room limine and eorral ; hind ha
Eight-roo- m house in Kl Pito to
I mile fur Deming reidciice.
FOR '
Oklahoma town: Apiy nl the lunik of Iteming. .Up. I'ASTTKK I'leiity of giN.il gra
value 2.."IM, for FOR work team, and water, close to town: will take
pliiee here. mid harness: priiv renniiuiilc. En- - from one to UNI head of hoi-Me- or
... nl the Eicle Furniture Co. -'8 the inoiilh : reaHonahle rale- -.
rive acre highlv improved in 'SAI.K-- oe .w. lour pig .e A.ldrc. IL.x .IIM1, ttmiiiir.gi u : want place here.
roller, one w oe r will
, V,I(K p,,,,.
rix-riH- ii miliar 10 sown iciis in cane. ,. i arp, .viynuus.
town near Dalln t trade for plare Ni w Mexico. "JD
cloe in
One hundred anil sixty acres high-
ly improved mid rlear, half mi If of
iVrtcx, Coin.: dileh riirhi ; price
;iri ni re: want farm here.
(hie htiiiiln-- and sxly arre farm
neitr Mo. : wniit iinim-ii'oe- d
hind hen.
Ueiidelii-- ill Lo Angele. well lo-
cated: want nniiiiiroveil pmM'i1y
here.
(iiie hundred nml
.roeil near l.nwton
ir. proved close to Iteming
1X1 V acre nil
Ulk I, IP l.'i. ...... ..I.ri-.- -
Two Here in Sim Viitmiio. Tcxn:
waul town pnuicrlv.
FOR SALE
Four-roo- reidenee on Silver
..venue. 1.JIMI. J.'tll eawh.
Six h. p enirine.
Nine ll. p. eimiue mid N'o. '2 pump.
Kil'l.v h. p. Fairhiiiik-M"r- e eocine
lo i'rliiinL'e: will t'oiiiiler land.
iinee.two yoiin year with
ii mure: lr'ii.
ni llol-ti'- in ll.nl - tre-l- i.
WELLS-PEUG- H REALTY CO
Land Specialists
FOR SALE
(OK SALE Hartwd K.M--
ur bred and price wia-nini-
Phone 215, Mrs. A. A. Aln.y.
KIM( lHl-- a relinquilinienl ui
,'in knee IukIi: fem-e- join a
eelion ; good ntil-ii- le run
rniifie; well and etc.; ten mile from
Deniing; will ell cheap. Addre-- - Y,
in line (iropliic.
lul." SALE- - liood IK ii ii v hor-- e.
Inline mid new Phaeton. See
Oraphir olliee. dhlf
HiH SALE Haled n I fulfil ut my
niiH-li- . the old I'laee, eii.t of
IHKI
like e.rre-H.n- il
HatebillK
,r.tioi.
Myndu.
ut a Itox t'J I t'
FOR SALE TRADE ...
.lenert r'liihpnhmeiil. in. -
town; well lirt water only
feet;
loam oil. Tin- -
the vallev and iroe the liri
live one. Addrena HILL
'It.
p. oil new:
ii bnriiin. Addie lilf.
Single curriuj-'- e and
Apply J. C.
FoR SALE- -r for extra
larire fine Jerwv hull. W. N .Mc- -
Curdy. --'Tf
"Jerey Red honl very
X. Curdy. '.Mtf
Twenty acres
mile out: orchard; m&ll
pnrnpinif cheap. P. O. Kox
No. 168.
elfU".
SALE Mainanrimr iewl or
SALE Town lot on Silver previouly eultivnted; a good
nvenue: 27-fo- oi front hy 1011 feet in n"ition for the right Mirty.
depth. Close to the depot; a bargain. ))' "'' '" r tlrnplii.u-'7t- l
Hotel in small
buiiiII iiuiinpnived S.W.E--Hoo- d wagon
itiire cow hv
Ore- -
small
w. in
in. lor
here: value Ml,
Ihimniioville,
ehool
lluud
S'.Mtf
DAHLIA III I.HS-t- en. my choice
lor 1; two hiiiidred vitrictie. Mr.
Wright Shaw, I'cniiiiir.
TREES or plant and ever lcuriug;
c limit,
thing in
vine, fnet, KM lw
nurcrv vmi i wilh -piim porch.
m'ikI on I have went over
.'.'i.OIMI tree, to New I will
ive I have I he moil
valuable wind liivak urown.
i hv Aiilue Xur-er- y. Anlne,
Kiin-- n. 'J7if. '
PLANTS SALE sweat Uuk jewel Klein 1.'. im
niiai'iii!:l I . i. u.. ..ll r.. .i .,' ', ,1.1. .
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tf
of tf.
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to
'
to
i
in
di im.
.
pleiits, I lie eneli; hliieklterry mi l
'J eni'li: toiuntiH aul
hell pepper I .l:i ll nil IV --leilinvi)
eiiell, I Felirilliry I le ene'i.
See ,1. I ' iim or loeal nr-il-
iih i lie t'lur't t'o. 'J'i't'
FOK SALE- - S mil hiin.l '."
hile. J. S. Kerr. Fr.l imenl. Sun- -
rllH KS- - . 14 a lied
haiehmv etc tl TlfAHE
hem v lniin While Work mile
'AN rKI- - nl Six pnifitnlile e
one t li
Plymouth
eoekerel,
;
of
-
rasMVrry,
Little Florida I'oiiltry Kiini h iMlf
l"K SALE Heifer til... pi.
il I mihIiiiiIi;.' Imiry Kurm, : it.ilc
eo- -i mi lour mil. koiiiIi Ueiuiut:.. 71 f
;H'l; SALE Eiiihty acre of lue'.
li.iiil
.n.' iui.t one It it I f mile Houiliw.:
. ll.niiliile, N. M. Slake me an ol'.Vi :
ill h.. ilown any rea.-i'inal-
.ri.iili"ii
ll" An
AHilre, ox I lib. .Ml- -
irnr
PLANTS f"'1
.iiiun and "f ' Iem:iiv.
lull. 1 li.iv Wli
Jill KIII.1 ill a iK.un.1 III ill v. (',
lul . Iuve y.
. .
rnr
'i nun lieiiliy i iilniui. Mini I will ln.
lii hem. Ira I Haa. 'Jit!
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nail lieneh: rranklin ewnit ma- -
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Ttl 'IIANliE M nere ileediil
liiml I I ' mile of Lii .lain. Col".,
i l.nili- - v el
ll ll eilltivnteil. Hit witter
riuht fully pit i.l. e. liiine lor
itlli liiml. See H il
Slierninu. f
KI.W Ali'D - por mure eoiniiit! I
year-- : -- I rink mi fnee: liiml
l'i,s -- i"ee IVe. nlOMMV -- Now i the linw
lo plain I .r to iu r,tu,,h 11 "s
lure need in the IliXrinlpn liail. v. W
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pn LTR FOR Pure hred
White Ihmii; lit old;
I'L'U- - for from
loek. The Winif on
old urn .le road, N. .M.
Hll.l A I
-- Imp: nil work
ilnllie in
from pnue I
Hitirv n.ivv n in re for iiill-in- u it .111,111111 on wit- - trneeil to
nt of- - ; of Imu, duutied in a ean- -
K'.' too, the water wa-- h the iu- -
We will buv yo'.r leelimi Ion iInt of farm. Ilhick
cii.h pnee. Fuel A hit mid crew worm could lie
n. tf lii'd.v if iiiiimal
cull
WELLS' A To
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In. Ill re '!'
RENT
.ET -- Cnltnirc hciillhwker
with without iMiard. The
trraH.
home
liiuht
WAN
FOR
tbt
X. Phon
and
JI'J Topper.
itlnsc,
lie of
Hotiitoc.
tiroeerv
Slu.'y
.iii.l .iil.iirli.
I,
Leuliiirn
.line,
liuiii-li.'.- l.
I.
r.
ii:s iecel-
Inn''-.'- ,
trade ilk
EM of
in
Snl 'lill. All Ii nut!
he uooil
To
Miinlire- - y n
liit.
while
mii"!r
Heiiry.
.,'.,,'
wimluiill
Onniliie
Watson.
III.
HiKVffiee yriiile roiol.
SALE- -
and
halellillg -- eleeteil fine
Poultry Ynnl.
WELLS' TO LIVEKY-iin- il
repair utiiirmitiN'il.
Walker eliiirve of repniv
work. --''ill
I'ontinui'd
luiuire lirnpliie uple
cnrrviiiu
V7ANTED
.di:
hiKhe- -t Wiitliin
controlled,
LIVERY
v'iifer..i'
WiiiIru
lyh.im
art' ettrelt li.r. I lie I IV. I lie IHtlllCHt
in-e- i't in the world, hoiild lie larved
i lid wntlcd out. The fecdinir the
I'nirv cow - mi iiuHirtalil nbject
m.d wa mo inl t'l liut-n- t ly diciiM'd
t In I a fuller account In- - iiivcii nt
iicoiher time.
I. T. Hruwn believer llnil a limn
villi from f.'.IHHI to :t.HM can muke
nludic lo utilise the natural rain-
fall. Hut he admit t lint it take
iictioii nl the richl time, and in
the riifhl wav, o enii-er- ve the preei- -
timi-liir- c. The field should lie M
Tent Cotlnise. 'Phone I7H 2rtf ,.t-- t j ,w f,mi!, throtiuli the winter.
FOR RENT Improved place near Alter plmitiuu, much cultivation will
Hi'iidttlc i HiiiiiiiL' faetorv Splendid ini reile the yield.
puiit.iiti plant, choice tnunilo oil, John lliuid i of the opiiiion that
FOR. SALE--Blnck-ea- p raIlierry houe. burn, pitlurc, W. . jdeep plowiuir in the full a oon a
i.limt. V. E. F.iulkn. --Titf poll RENT-Po- ur r i hone. fur- - "he enon' crop i moved. Iim uiv- -
1 he ,oiliire all op,M,rlunily lo etFORKALE-F- iiie Rh..de Island Red ..r inilnriii-ltc- I Elm l reelII I. in 1 .tt.tt A..1. tit At -- ulllNil r I llu iiiitUnri'lllir75e for a Helling of . r. ' V ' V V
v ..J 'plan. He talked on hcttennciil thellode. .HI iron. F,,r RF:NT(j,M ..a-tii- r.' for either hni. :, ,.,; . jih darv lann- -
FOR SALE Two (rood milk cow. home or cow. Will IrHile 0 h. p.
' j,v rllowiiiy the method lie
ininin. iniiii uniiiv rinnv
.iiwri. RV.ST and
enee. Poft Offie, room
McCurdy.
rill. hloek- -
IViiiini;,
will
ju-
-t
jGreat Majestic Range Sale and
Demonstration at Mahoney's
Page 5.
SPRING STYLES
KpriiiK, the Heaon of hlooiii eolor, i in
Milnily' raininent. There i. indeed the very pirit of youth-I'nlii- e
and joyoiiKlieHM in rhee newenl emit and
Itriithlly lined ninterial and Irimmiii'i .ire decidedly vnitue
and the illiiiulle of the purnicnt itm-l- f with it (trnnd or
ripple, i luol ii)i;etive of priu lit lent'.
A vir.it to onr Iteiiily-lo-WV- I eiii rlnic.it will hve you the
eiirri'et eiinecpl'on of the irloriou charm i.l our new xprintf
u'lirinettl. Your early viii will you tin hour of dcli(lit
nc thai - unu-iii- il. New iIumk daily.
u s $15.00 tu 845.00
i oats $7.50 to $30.00
MILLINERY
NEW SHIPMENT TODAY
We inv id' vour l it critical cMiinimilinn of tiny
hut ;ti our If you do lii, you'll liny your
lint here. SPECIAL SlIoWIVII AT
... $12.50
Corsets
CORSET
Henr'iiir
lli.ir.inirlilv
every respect,
ili'inmul
HAM
figure.
hat
S was
two
is to No
ol the to an
of once.
lo produce cn- - nui-niii- er buy
fifth crop produce. A cleanup lioue
only profitable would p-- t check
Smith made around
iun(flioiiH on
marketing. n Smith bene--
Ifrnphic iiceoiinl a lo in eiMiierntiii.
charing lioue melhod
farminv Minibre Farmre'
only enriched farmer
flione tt i. ll (l,iunei a eoum in-- in ..u,, of
FOR RENT Room at. J..lii.on eeiitnrntfHl pnm. deeile.1 In nil nr( earlier than when leaving ,.enttr cited where
It.K.mi.i Ht.na; 7.and 'Phone eow. Sibley. M'ee. vr , Riri, lAnutim, f ri iir bone
yi tl; liFVT-- T'ti aereH three-anart- -'
K"nHH H",,.i"
'
" Pn" ' .v
FOR SALE Two Percheron er mile from II lale cannum ' "n""1 r
Jonhl. oe .incle: ...il: '.T1 .T" '' eommiinity in ireneraL It p--
'
-
"
. in eciioii.
i I
l
.
i. t , . M ,i ..;., i,..;... - : ienioie larmer m
"" ' ""' " ' 1
" '
.Titi meth.Ml would Im-- KohI lo 'prae- - , .:McCnrdy. tf25 : ,.tur,.. w,h -- ..lembd J ,.,.,; irnlnltil . "" T T. . T.l :
tl :
of
..!...:.,,. IU tTlR - furnished would create a deep need bed,
Adjoining i modern
and refleeted
uil.
hriiijr
si
tlun
iHiwinif winter imitation fruit, butter, vegetoblea, in
make f.Nid available. ii.vlhiiir it would advisable
See Ad on
flare
$7.50
voun
ITS RESULTS
Alt nti'-li- i I with I hi H'hulu
vi, ill-- iiir! ii'iiiL inn f Are yon
Miiihim Lvra corelf If
not, we recommeiid
eiln-i- c corel lo you. They
. l:;iniiini;ly inodili in
nml miiiuIiI more and more
l'nhiouiililc mid particular women,
.vim know ami perfection in
cor-c- l. i nlniot an iuniiiii-erahl- e
liumhcr of Mylc
MA
CORSETS
and iiiiiniitf there i u piii'liciilni
uioilel for your 'iiiliviilmil
$3.50 to $5.00
it
nay five crop in the will for lea and
m.ii, ami often the I the latter
one. a on
S. J. M.me all and ave roducerii from
ill l:tllinir out with markets. Mr.
He in the
lit be found He
that Klled cited the benefit through the exam- -
ieeeHK for pie of the
which not the
nl Ur ..B.o. crop pm i i.,,, ibe iio.r.
the for the M He the cae
Ut. fr H. 1). JH r,r ,,H lht
m ,f "f '
found fact- - lv,"rn mie
Un
...aio rn." H"
...j i. uuu me'", i,...
Y. N. mat willl
..tkM .r. well
W.
7tf
room
tlcep and
eirs. faet
tlml bethe plant more
V"ii
theae
are
arc
hy
There
of
LYRA
llicm
of
.1. T. .Ray nave an aceouut oi
farm life in Oklahoma aeveral years
ntio, wlneli Winii'l leave one ohc- -
BJ.G MEN
UTILE MILN
X. tylc mid ixc of men will find
nil ixe of cloth.' here to fit and
plcnne them.
. I .. .i .mjt - m t it nine n lien men oi
i.ilifiir ires out of the were
comN'lled to en to the tailor for their
clothe, hut uow thai time him
In III iiuplete Hlock of our tole
ever)- - nine i enrried, tin that we ran
l':t any mull "no uuilter what hit.
luiie may he" and we enn do ir
in. re ecoiioiiiienlly and heller than
custom Inilor.
See the new one.
Kl PPENHKIMER'S
$2500
STYLE Pl.l'K
$17.00
The Miat gets hit hate In cafe's
or ones In a while at church
nlway look for our Inliel. He
know hat it i correct in xtyle aud
of -- iiM'i iiir ' tin lit
$3.00 mid $4.00
Special today Bahy .Vat. .Lanes
lii-- aorlmi'iit, $5 yd.
New Silk Blouses nil
Mylc and color.
$2.48 lo
lite
Big Value The new
trii.ylnmi- - in nil the new priiitc is
Iiei'ulnr l.'ie ipiuliiy, today
:i..d Moi.il.iy
Phr NORDHAUS'
The Slore 1 Values Built.
$4.95
Gingham
12V'''
Please Return Army Rifle
One Spriiiijfi.ild U. Army Rifle not re-
lumed after man hunt of weeks
This is government property and the one holding
it liable prosecution. doubt is a matter
neglect, holder should give it off-
icer Company I at
have
unmarketable
ptnducc
practical talkiiiK their
cooM'rative nave Ihoroiidy
cooperalixe
coinuiunilic, Valley
.itamsey.
vurt.h'UM,
hM,rwith
l"r
tim
M'U
carea- -
Two
ordinary
man
.cphyr
16
the ago.
but
vantage of this method over the dry
farming' methods. Mr. Hunt is one
of I he ucceful farmers in the Red
Mountain district. He believes in
livestock, and include xultry. His
hoc enterprise proved profitable and
he Im a fine bunch of en I tie.
Next week nn account nf farniiiiK
n'cthod practiced in this commun-
ity will m related. ,
II. M. Ititiiicr joined the eolhye
laff force in a meeting nl Capitol
Hi'iiie Tuesday, i'j discourse on
licve that the citizen of NewlTex- - livestock and ilirf-HV- J farniinif nre
im enjoy name blessih(rs, which hose "'""s ll' stniieH itud decidedly
ut Nome of the do not. encounipimf. t'nder careful iifnnm- -
A duet by the Phillim brolhers funiunK should prove sneceHsful, in
wa uuiipie, and very pretty ipinr-- ! 'I''H sii-tioi- he declared. space
til elecl'on was given by the Phil- - " devoted lo hi ideas in the
lips and Fitxirerald brothers. !''' ""
E. P. Hunt talked on irrigation The met in at Hondule will be held
Id the ca of alf jlfa, it i the only to raiM and tend off the farm. Tht farming, and demonstrated the ad- - this afternoon.
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